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N O T A S 
Los telegramas de Washington que 
publicamos esta mañana han causa-
Ido entre cuantos los han leído una 
porpreaa rayana en el estupor. 
; Entre otras cosas—acerca de las 
puales no ahondaremos, porque no so-
Ittos aficionaidos á hacer leña del ár-
¡bol caído—demuestra, la correstpon-
id-encia oficiail cruzada entre da Haba-
pa y Washington durante el «mes de 
Beptieimbre, que desde el día 5 de ese 
mes no había en Cuba más que una 
«.pariencia de Gobierno, pues el que 
tenía ese nombre y lo conservó hasta 
pl día 30, se había extendido á sí mis-
mo la partida de defunción. 
' Y sin embargo, había quienes pre-
Ibeudían galvanizarlo, y quienes, estan-
¡do en el secreto, aparentaban imddg-
Harse de la conducta observada por 
los comisionados dd Presidente de los 
Estados Unidos! 
1 E s el caso de repetir en plurail, y 
luhora con mayor justicia que enton-
jees, el sobrenombre lanzado por Napo-
león I y Pío V I I después de una esce-
Uta tormentosa entre el Emperador y 
pl Pontífice. 
I Sobre todo, ahora que puede decir-
le verdaderamente que la comedia e 
finita. —wi 
• * 
j | A qué fáciles desenvolvimientos y 
& qué sabrosos comentarios se pres-
Itan las revelaiciones de la Secretaría 
de Estado de Washington, las cuales 
pon á la vez que una justificación una 
iiuisacióii tremenda! 
Pero al asunto no ofrece ya más 
que un interés retrospectivo, y, sobre 
itodo, no debemos ser severos, aun 
Hiendo justos, más que cuando el inte-
rés público reclame ;!a severidad. 
* « 
Urna postrera observación: 
i Xo es cierto que hay una superior 
ironía en el hecho de haber pedido y 
hasta, implorado la intervención de los 
Estados Unidos el mismo Gobierno, > 
pn nombre de éste la misma persona, 
pue negoció el tratado con Inglaterra 
con el propósito de emancipar á Cuba 
£ e la tutela de los Estados Unidos? 
TEATRO A L B I S U 
Hoy, viernes, estreno de 
EL REY DEL PETROLEO 
Entrada y luneta 30 ct vos. 
BIENVENIDA 
Entre los muchos distinguidos ami-
gos nuestros que nos trajo el Morro 
Castle en su último viaje, se encuen-
tra el Gerente de la acreditada Socie-
dad R. Fernández y Compañía, fabri-
cantes de tabacos, don Ramón Fernán-
dez Alvarez. 
E l objeto de su viajfe había sido el 
de visitar diversos puntos de Europa 
y de los Estados Unidos, á fin de es-
tudiar allí el estado de los asuntos 
mercantiles relacionados con su ramo. 
Regresa el señor Fernández suma-
mente satisfecho del éxito de sus ges-
tiones. 
Dámosle la más cariñosa bienve-
nida. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Octubre 5 de 1906, á las 7 a. m. 
L a perturbación ciclónica de la 
Barbada de ayer tarde, que hemos 
anunciado en los periódicos de esta 
mañana, se halla actualmente al SW. 
de Bridgetown, acercándose á las is-
las de Granada y San Vicente: con-
tinúa todavía con Tumbo W. ^ NW. 
Hizo ayer su aparición en el Atlán-
tico; hoy. entrará en el mar Caribe; 
está en baja latitud. 
L . Gangoiti, S. I . 
REGRESO 
E l que toniu la c e r v e z a n e g r a 
lie L A T K O P I C A L c o m p r a l a sa -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
A bordo del trasatlántico francés 
" L a Navarro" regresó ayer tarde de 
su viaje por Europa, nuestro querido 
amigo D. Marcelino Martínez Castri-
ulón, á quien acompaña su distinguida 
señora. 
Sean bienvenidos. 
B A T U R R I L L O 
Hartas notas tristes liemos recogi-
do en estos días: recojamos alguna 
consoladora y simpática. 
E l general Alemán, Gobernador de 
las Villas á consecuencia de aquellas 
elecciones cuyo carácter de fraudulen. 
tas proclama la opinión pública y el 
Gobierno de Roosevclt, acaba de san-
cionar, creyó delicado, al caer el par-
tido á que pertenecía, presentar la 
renuncia de su cargo. 
E l señor Taft rogó al general Ale-
mán que continuara en el puesto, y 
le pidió su cooperación para ultimar 
la paz. 
Con este motivo, una comisión de 
vecinos respetables, de distintos par-
tidos y clases sociales, pasó á salu-
dar al Gobernador, y aprovechó la 
oportunidad para hacerle- presente la 
sincera gratitud de la población vi-
llareña, por su correctísima actitud 
durante el período revolucionario. 
Llevó la voz del comercio, las letras, 
las ciencias y el trabajo, el inteligente 
Jover, quien afirmó que el nombre del 
general Alemán no había sufrido en lo 
más mínimo, ni como autoridad ni co-
mo caballero. 
Trémulo, emocionado, contestó el 
festejado y pudo decir á la faz del 
país, sin hipocresías, ec-n la seguridad 
del hombre honrado, que de él no ha-
bía partido una detención, que él no 
había hecho derramar una lágrima; 
que él no había, contribuido á man-
char el nombre de ningún cubano li-
beral, concretándose únicamente á lle-
nar los deberes de su cargo, con la 
dignidad que correspondía á su pala-
bra, empeñada y á la honradez de los 
principios que lo caracterizan, pues la 
mayor gloria para él era legar á sus 
hijos y familia, un nombre honrado, 
que no fuese jamás maldecido por na-
die. 
¡Dignos gobernantes; nobles ciuda-
danos los que pueden hablar así du-
rante las convulsiones políticas de su 
pueblo; patriotas de verdad los que 
son inflexibles en el cumplimiento del 
deber, esclavos de la palabra empeña-
da; pero incapaces de hacer llorar á 
las madres de su tierra, no ya con una 
arbitrariedad: hasta con una medida 
previsora de gobierno! 
No fué, no, el acto conmovedor, un 
convencionalismo más; no fué una co-
media disfrazada de cortesía. 
Jacinto Pórtela y Cleto Collado, 
jefes revolucionarios, y Eduardo Guz-
mán jefe indiscutido y amado de las 
fuerzas villareñas, no pudieron pasar 
por Santa Clara el mismo día sin sa-
ludar al general Alemán y confundir-
se con él en efusivo abrazo. 
•Sus contrarios fueron durante las 
elecciones; su contrario resuelto era 
él en los peligrosos días de la guerra; 
pero él fué noble y ellos agradecidos: 
su entrevista no podía dejar de ser 
el espectáculo hermoso de la reconci-
liación fraternal. 
Registros domiciliarios á granel, 
frases despectivas, amenazas y perse-
cuciones ; desplantes de militarotes y 
abusos de gobiernos débiles, llevan á 
las revoluciones á gentes que no pen-
saban salirse de la legalidad. Llevar 
el miedo á los ánimos no es labor fe-
cunda: sembrar rencores no es misión 
patriótica. 
Pinés y Fonsdeviela eran degenera 
clones de la raza. 
La cultura de estos tiempos; convi-
vencia y lazos de familia; y sobre 
todo, el propio honor, la dulzura do 
los propios sentimientos, imponen al 
gobernante procedimientos hidalgos 
contra el hermano que más ofuscado le 
parezca. 
Quien no se sienta capaz de seguir 
los en este siglo de las grandes iden^ 
y á los veinte de la moral de Cristo-
quien no pueda decir como el geno 
ral Alemán "cumplí con mi deber pe-
ro no hice llorar á una madre", ese 
tiene el corazón pequeñito é imper-




Palabras de oro, muchas de las pa-
labras que el honorable Taft pronun-
ció en ta apertura del Curso'Universi-
tario; útiles sus advertencias, gene-
rosa la intención de aliviar con sus 
consuelos el dolor de nuestra incapa-
cidad. 
Propóngome roeojer y comentar, 
mis'adelante, alnrunas declaraciones 
y consejos del. distiníruido estadista 
hechas las unas con la. alta autoridad 
de su representación oficial y en mo-
mento solemne de la historia patria, 
y dados los otros con la fe del com-
pleto ciudadano de una nación ednea-
da. libre y poderosa. 
Limitóme hoy á reproducir un pá-
rrafo que recomiendo al estudio de 
aquellos que apellidan españolizados á 
los que sentimos el orgullo de nuestra 
raza; de aquellos que reniegan, servi-
les ante las razas triunfadoras, de to-
do lo que hay de grande en la propia 
historia. 
Muchas cuartillas, para muchos pe-
riódicos, llevo escritas, desde que so-
mos independientes de España, con 
objeto de convencer á mi pueblo de 
que, si la organización republicana 
era para nosotros ya necesidad de los 
tiempos, la vida civil, la existencia' 
digna, civilización y nombre, al es-
fuerzo gigantesco de nuestros padres 
lo debemos. 
E n cuatro líneas lo dice Mr. Taft 
tomándolo de los anales de los últimos 
siglos: 
"Hay que conocer la historia de es-
tas colonias para darse cuenta de la 
fuerza tremenda que España ha dedi-
cado á la obra de civilización y pro-
greso del mundo. Pero las naciones, 
como los hombres, pasan por sus épo-
cas de avance y de reacción. Las gran-
diosas obras públicas realizadas por 
España por todas partes del mundo, 
son prueba de su paciencia y espíritu 
emprendedor en siglos en que nosotros 
los del mundo anglo-sajón estábamos 
luchando con algo de muchas menos 
oretensiones." 
¿Oís? Tremendos esfuerzos realizó 
España, cooperando al progreso del 
mundo. Cuando el anglo-sajón se cir-
cunscribía al bienestar propio, la na-
ción de los Quijotes llevaba la civili-
'.ación á distintas partes del planeta, 
v echaba los cimientos de la. actual 
democracia, en la organización de las 
instituciones públicas. 
Que después de su inmensa labor, 
cansado el espíritu, se le hayan ade-
lantado otras variedades étnicas en la 
forma práctica de la libertad colecti-
va y en algunas otras manifestacio-
nos de la áctiividad racional, nada 
•iiignifica. No puedo yo saltar con la 
agilidad de mi hijo, ni tener las ideas 
Tue él tiene de la vida moderna. .Pero 
hubo de nacer de mí para saber pen-
sar. 
Y si de su origen se avergonzara y 
para mis prejuicios no tuviera discul-
->a ó explicación, sobrado necio sería. 
Cuando el ilustre representante de 
la poderosa nación americana, así ba-
hía de nuestro origen y así honra la 
'legendaria grandeza de nuestra raza,, 
's abominable que algunos de nos-
otros, media docena escasa de espíri-
fcns ruines, pretendan romper la bri-
dante pagina de nuestra historia, hun-
ü r el propio nombre en las vergüenzas 
[>é la inenpaeidad y mendigar los 
puntapiés de un amo cruel, cuando se 
nos ofrece la bondadosa cooperación 
le un amigo. Manifiesta prueba de 
legeneración la de aquellos que cuan-
do el creador de nuestra nacionalidad 
v fiador de nuestra independencia, po-
nía en juego los recursos de su diplo-
macia, y profundizaba en los orígenes 
mismos de nuestra historia, para hala-
garnos con lo que hay en ella de hon-
roso y estimularnos al bien con lo que 
hay de grande en ella, están deseando 
de todas veras que el talón de Afjui-
los pisotee nuestra bandera,* que el lá-
tigo a/.ote nuestras carnes, y con el 
lema de anárquicos y viles nos con-
funda la reprobación universal. 
Para los que en esta hora suprema 
de crisis nacional, lejos de ensanchar 
el ánimo con los ejemplos de civismo 
do la nación de Washington, hacen 
r .rütivas al Diablo por el total fraca-
so de la independencia y ríen con risa 
demoniaca creyendo eterna la ocupa-
ción militar, para esos deberían faltar 
desde ahora y para siempre, brisas, 
luz, calor, matices, efluvios primave-
rales, limpidez del cielo, verdor eter-
no y eterna florescencia de la tierra 
tropical; para esos no debiera tener 
Cuba más que hielo, nieblas, cierzos; 
sombra y frío, que es lo que hay en sus 
corazones y en sus almas. 
J . N. Aramburu 
Habana, 5 de Octubre de 1906 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A : 
Mi querido amigo: 
Aunque mi salida de " L a Unión Es-
pañola" fué un hecho público y casi 
casi solemne por el patriótico motivo 
que la provocó, todavía hay personas 
en Cuba que me suponen desempeñan-
do en la actualidad la dirección de di-
cho periódico. 
E n estos últimos días, con ocasión 
de la actitud asumida por el diario 
español, se me han hecho cargos, de 
palabra y por escrito, fundados en 
aquel equivocado concepto. A las per-
sonas que direotamente acudieron á 
mí, pude sacarlas incontinenti de su 
yerro; no así á las que se valieron de 
falsos nombres y aún de anónimos, 
con las que no puedo comunicarme 
más que por medio de la prensa. 
Por eso pido á usted hospitalidad 
en el D I A R I O D E L A MARINA; ne-
cesito que todo el mundo sepa, no sólo 
que dejé de ser director de " L a Unión 
Española" desde el mes de Mayo de 
190-1, sino que si al presente lo fuese, 
otra muy distinta senda recorrería ese 
periódico. 
Ni las dudas que muestra respec-
to de la sinceridad del Presidente 
Roosevclt tienen fundamento alguno, 
ni aunque lo tuvieran corresponde á 
los españoles la ingrata faena de di-
fundirlas, ya que ellas podrían de-
terminar, por parte del pueblo, siem-
pre impresionable, movimientos aira-
dos que estorbaran y aún hicieran im-
posible la restauración de la Repúbli-
ca cubana. 
Por lo demás, los épicos recuerdos 
de Numancia y Sagunto deberíamos 
guardarlos los españoles para el caso, 
que ojalá no llegue nunca, de ver al 
extranjero hollar el suelo de la patria. 
Lejos de ella nuestra labor debe li-
mitarse á cooperar al imperio de la 
paz, bajo el cual únicamente pueden 
subsistir y desarrollarse los grandes 
intereses morales y materiales que 
poseemos. 
Mil gracias y es de usted afmo ami-
go y compañero q. b. s. m. 
Isidoro Corzo. 
España y el Vaticano 
Copiamos les siguientes párrafos del 
artículo que publicó "L'Observatore 
Romano" acerca de "el supuesto con-
flicto entre la Santa Sede y el Go-
bierna evspañol," porque en él se des-
truyen la'.s fantásticas y tendenciosas 
noticias que ha publicado una parte 
de la prensa, restableciéndose la ver-
dad de los hechos. 
Dicen a sí: 
"Nos complacernes en declarar que 
ningún conflicto existe entre la San-
ta Sede y el Gobierno español; y así 
mismo podemos añadir que entre ellos 
no hay divergencia alguna respecto 
al matrimonio civil. 
Hay solamente una discusión rela-
tiva á algún caso práctico, por lo que 
se refiere á la legislación vigente so-
bre el matrimonio religioso, plenamen-
te reconocido en las leyfes españolas; 
discusión motivada por una Real Or-
den del Conde de Romanones. 
Es ciertamente deplorable que el 
Ministro de Gracia y Justicia haya da-
do motivo á tales discusiones, sepa-
rándose de la precedente disposición 
ministerial de su predecesor el Mar-
qués del Vadillo; pero de todas suer-
tes, es de esperar que la contienda sea 
resuelta fácilmente, £<íendida la bue-
na disposición de ambas partes. 
Los autores y divulgadores del fan-
tástico conflicto, han creído oportuno, 
en la exhuberancia de su fantasía, 
acompañar la ncticia con un rico corte-
jo de patrañas, kx más estupendas, que 
sólo sirven para demostrar claramente 
cómo el objeto que se proponen es só-
lo sorprender la buena fe del •público, 
engañándole descaradamente. 
Di jóse que la mencionada Real Or-
den había sddo firmada^con gran sa-
tisfacción por el Rey, cuando es noto-
rio que el Rey de España no.firma más 
que los Reales Decretos, y las Realea 
Ordenes son firmadas solamente por 
los Ministros, puesto que no tienen 
ctro carácter que el de .Circulares Mi-
nisteriales. 
Pero la desbocada, fantasía de. los 
fabricantes de patrañas no paró aquí; 
llegó hasta á anunciar que en el seno 
del Gabinete español-se^había discu-
tido seriamente si era llegado el mo-
mento de suprimir la asignación d'e 
dos cardenales españoles residentes en 
la Curia, cuando se sabe que esos 
cardenales no perciben, ni han perci-
bido nunca, de España asignación nin-
guna. 
Comprenderán fácilmente nuestros 
lectores cu áldebe ser el origen de to-
das esibas fantásticas noticias, malig-
nas y tendenciosas; pues llevan bien 
el aramnte impresa la marca, de fábri-
ca: provienen sin duda, de-̂ la oficina 
especial de París, donde eruHciertas es-
feras hay interés extremo en demos-
trar, ó hacer creer, que no están sólos 
en la lucha empeñada contra la Santa 
Sede contra la Iglesia. 
Y para formarse idea de la activi-
dad portentosa de esa eificina. basta re-
cordar, cómo en poco más de una se-
mana, desde que la Encíclca pontificia 
ha hecho conocer el pensamiento y 
la voluntad del Santo Padre, los ene-
migos de la Santa Sede no han sabido 
'contraponer á la palabra del Papa 
más que, ó brutales amenazas de repre-
salias y de agravación de la ley jaco-
bina ó una secuela no interrumpida 
de embustes. 
Entre todos ellos, basta fijarse en 
los principales: la temeraria acusa-
ción, lanzada contra el Soberano Pon-
tífice de haber suvertido la verdad en 
su Encíclica; la especie grotesca lan-
zada contra el emiiuentísimo cardenal 
Secretario de Estado, de haber sorpren 
dido y engañado la buena fe del Sian-
to Padre, ocul/tándole la verdad de, las 
cosas; la supuesta petición de los ca-
tólicos franceses, propalada por " L e 
Te.mps", y el conflicto entre la Santa 
Sede y el Gobierno español, que si bien 
refiriéoidose á •c'tra país y á otro or-
den de hechos, acusa, sin embargo, el 
mismo origen y el mismo propósito. 
Eso demuestra de un modo induda-
ble cómo la actitud firme y resuelta 
de la Santa Sede en los asuntos de 
Francia 'ha introducido la concisión 
en las filas de los enemigos de la Igle-
sia, ha-sitia el punto que sienten la ne-
cesidad de recurrir á esas armas tan 
mezquinas como indecorosas." 
I L M S DE L A HABANA 
SEGUNDA COMPAÑIA 
Ordenada por la Superioridad la .disolu-
ción de Jas Milicl'as Voluntarias de l a Haba-
na, ipor la presente se avisa á. todos los in -
dividuos de esta Compaftta e l <iue d e b e r á n 
hacer entrega de «us equipos, correajes y ar 
maimentos, antes del día 15, en San Pedro 8, 
bajos. 
Las horas p a r a . e l recibo de los miemos, 
serán de 9 á 10 do J a ' m a ñ a n a , todos los 
dias laborables. 
Habana, 5 de Octubre de 1906. 
E l Capltá.n, 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A . 
C 2036 4 •T £ 1 M 7 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. BORftSSTÉEM 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
Obrapía 24, Obispo 32 , 
Teléfono 65 . Teléfono 331 
ARTÍCULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctr icas de h s 7 fuerza. 
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El ferrocarril Central. 




H A B A N A 
^ - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
i i r h u peneoai i r pr i ran 4 e t s i i U r i t f r a -4a)i!u i c i U t c a a y ^ t r M j t i c u n í í m a l aire 
l lkrc , p«r Untar a nna faertr JARIEGA. St 
M U m á f » « l l drcrqnilibritdo por ib tM» 
t««f t i r a y par r l ralar. Cailr ih n W a a s » j 
e v i t a r i las Jaqatr&a. Saren*. e U . • • - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de _ 
M A G N E S I A S A B R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
£e el a i s seguro preservativo de los 
trastornos gítEtrlcos. 
DROGUERÍA SSRH* c* to=.« «.s 
Tt». P.ff » Cíiapiistt l». Raham F A R M A C I A ! 
ímootencía.- -Pérdi 
das seminales.--Este 
rilidad.- Venéreo. - -Sí 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
Consaltude 11 a l r d s l a í . 
4t> U A B A S'A. - i » 
1 Oc. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
íección por UN PESO 
C 19G! 
F a r a no «gastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a do L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
P_R_OT<í:cc'ON ^•••^ D E L HQQAR * 
Sf8ana: tfit* m •• j 
uia la icrion fatal it 
l*> ctrmtnM cpnta-
r*Ma \ «• prii vipal 
uumUtT «1 nusqij. 
TQ. Emplee a. caaai, 
aDnidrrai, iiadarat, 
rvupedfrai. é r| tt-
V^ líESOl Ullft. 
I >««. balílUfMn(i,. 
•a Udu Las Farna-
siai. 
E L 
E X I T O -
S A N I D A D • 
• C U B A - .£g 
te'™ í »*«'• sfi 
. FENO-CRESOL SARRA ^ 





Lt Ley prof*j» I» Msrca dt tn 
Upftfttt Pfltferat Chacree ptr 
SAMA y CMÜgl á >m falií«e*4»-
ret. tat PtLOORAS C H A -
O R E S fr'Stejen á Vd. y la eran 
ti palxdism» y toda das» de 
caten tu raí. 
DROGUERIA SARM. HABANA 
m m m k rom 
E S — 
Agradable y püra. 
E s t o m a c a l t s a i u . 
Inimitable en su aroma, 
o p t i m a e n s u g l a s e , 
ü l t r a - s d p e r i o r e n todo. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas d é l a fábrictu UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137-Direceiór. te legráñca, N U E V A H I Z L O . 
Ü1ARI0 DF. L A MARINA.—Edición de la tarde.—Ootuhro 5 de innn 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De Bnr»<ro Reductor C«rreiiD«m»nI) 
E l Concurso de Ganados. — Los pre-
mios. _ L a Cuestión Económica y 
una reunión salvadora. — Ferias y 
Fiestas. — Acto filantrópico de don 
Cesáreo Vigil. — Los matemos. — 
Movimiento aduanero. 
Ha constituido una verdadera mani-
festación dé la riqueza que representa 
Asturias en la cría de reses vacunas el 
C( ncurso de HaAíl^o^ 
Soberbios ejemplares de todas tai 
rfi/as llenaban la pinza de toros de 
líÜoao. 
Los inteligentes obs^rvarorí est:1 año 
positivos adelflntos con referencia á 
los concursos de 1896. 97 y 98. 
E l jurado constituido el último día 
de exposición dictó el siguiente vere-
ricto: 
Primera Sección. — Ganado vacuno 
Toros de Carreño para la reproduc-
ción : 
Primer premio, 250 pesetas, á don 
Manuel Fernández, vecino de Guima-
rán;; secundo id.. 125 pesetas, á don 
Francisco Arrionda, de Perlora 
Toros de raza extranjera. Primer 
premio declarado desierto; segando 
id., consistente en 125 pesetas á don 
Agustín Alvargonzález, de Mareo. 
Toros de raza cruza-da. Primer pre-
mio, 250 pesetas, á D. José García, de 
Somió; segundo id., 125, á don Anto-
nio Junquera, do Serín. 
Vacas del país. Primer premio, 200 
pesetas, á D. Ignacio Cadrecha, de 
Bernueces; segundo id., 100, á'don 
José Suárez, de Tremañes. 
Se concedió un accésit de 75 pese-
tas a don Hermenegildo Cuervo, de 
Mareo. 
Vacas de leche. Desiertos los pre-
mios por no presentarse más que una. 
Vacas de raza cruzada. Primer pre-
mio, 200 pesetas, á D. Leand>»' Suá-
rez. vacino dfl Natahoyo; segundo 
id., 100. á doña María González Me-
dio, de Bernueces. 
Accésit de 75 pesetas, á D. José 
fíeira de Jorve; á D. José Día^:, de 
Gijón; á D. Faustino Medio, de Tre-
mañes; y á D. Manuel Arguelles, de 
Bernueces, y otro de 50 á D. Jesús 
Menéndez, de Ceares. 
Toros del país para la reproducción. 
Primer premio, 250 pesetas, á don 
Cándido Díaz, de Somió; segundo id., 
125 pesetas, á D. Manuel Alvarez, de 
Fresno. 
Accésit de 100 pesetas, á D. Salva-
dor Rubiera, de -Somió y otro de 75 
á D. José Blanco, de Cabueñes. 
Novillas de raza del país. Primer 
premio, 150 pes^tas^ D. Manuel Alva-
rez, Jove; segundo id., 100, á D. Je-
naro Alvarez, de Poago; tercero id., 
75. á los señores Alas Pumariño y Com 
pañia, de Gijón. 
Dos accésit de 50 pesetas á D. Juan 
González, vecino de Tacones y á don 
Constantino Menéndez, de Serin. 
Novillas de raza extranjera. Primer 
premio, 150-pesetas, á D. Joaquín Ju-
liana, de la Guia; segundo id., 100 
pesetas, á D. Dionisio García, de Cea-
res, y tercero id., 75 pesetas á D, Agus-
tín Alvargonzález de Mareo. 
Novillas de raza cruzada. Primer 
premio, 750 pestas, á doña Generosa 
Gutiérrez; segundo id., 100 pesetas, 
á doña María Pardo, del Natahoyo y 
tercero id., 75 pesetas, á don Ramón 
Suárez, de Tremañes. 
Ter. eros del país. Primer premio, 
125 piletas, á D. Santos Rodrítruez. 
de Bernueces; segundo id., 75 pesetas, 
á D, Manuel García, de Ceares. 
Creóse un tercer premio de 75 pese-
tas que se adjudicó á D. Aurelio Cues, 
ta, de Deva. 
Terneras raza cruzada. Primer pre-
mio, 125 pesetas á D. Isaac Tuya : se-
gundo id., 75, á D. Valeriano Camín, 
de Granda-, otro segundo de 75 pese-
tas, á D. Prudencio Cuervo, de JoVe, 
y un accésit de 50 pesetas, á D. José 
Alvares, del Natahoyo. 
Segunda sección. — Ganado caballar 
Yeguas. Primer premio, consistente 
en 200 pesetas, á D. Prudencio Díaz, 
de Serín; segundo id.. 100 pesetas, á 
D. Alvaro Muñiz, de Serín. 
Potrancas. Primer premio, 150 pese-
tas, á D. Segundo P iñer | de Deva; 
segundo id., 75, á D. Robustiano Suá-
rez ,de Ceares. 
Potras. Primer premio, 150 pesetas, 
á D. Ramón Peón, de Mareo; segu: lo 
id., 75, á D, Bernardo Menéndez, ^e 
Deva. 
Otiros dos premios que había fueron 
declarados desiertos. 
Tercera sección. — Ganado de cerda 
y aves de corral 
Primer premio, consistente en 150 
pesetas, declarado desierto; segundo 
id., 75 pesetas, á D. Gerardo Díaz. 
« * 
E l Secretario de la Cámara 'e Co-
mercio de Oviedo D. Aurelio fe..n Ro-
mán se dispone á poner en práctica 
uno de sus más plausibles proyí i ios, 
cual es el de construir un tranvía que 
una la capital del Principado con la 
hermosa playa de Aguilar. lia línea 
tendrá 1,500 metros de longitud, que 
es la distancia que media entre dicha 
playa y Oviedo. 
E l alcalde y las personalidades de 
Muros han ofrecido al señor San Ro-
mán todas las facilidades que éste 
necesita para resolver el proyecto. 
Si la línea llega á constniírse, facili-
tando de este modo el acceso á Agui-
lar, será Muros la mejor estación bal-
nearia de la provincia y una de las 
principales del litoral cantábrico. 
E l objeto de la reunión es adoptar 
las medidas que se consideren oportu-
nas para mejorar la situación econó-
mica de Asturias, cuya crisis es mayor 
cada día. 
Durante el mes d3 Agosto próximo 
pasado, los señores Valle Bollina y 
Fernández, remitieron desde Villavi-
ciosa con destino á América la^ si-
guientes cantidades de Sidra. 
Para Veracruz consignadas á don 
Ricüi-do Batalla 4,200 cajas, peso 
109,950 kilogramos conteniendo 37 
mil 800 litros. 
Para Buenos Aires, consignadas á 
dicho señor 1,180 cajas, peso 83,575 
kilegramos conteniendo 10,620 litros. 
Anteayer comenzaron las renombra-
das fiestas que el pueblo de Noreña 
celebra ^n honor de Jesús Nazareno. 
Los festejos durarán hasta le día 
17 inclusive, y consistirán en solemne 
festividad religiosa, grandes veladas 
musicales en la calle de Fray Ramón, 
vistosos fuegos artificiados, y la clási-
ca romería del "Ecce I lomín" con 
animados bailes, carreras de obstácu-
los y cucañas. 
L a última noche, se disparará á las 
doce un enorme mortero que al ex-
plotar desprenderá 2.000 luces de co-
lores, siendo esta la indicación de que 
han terminado las fiestas. 
* 
D. Urbano Monasterio, hermano del 
ilustrado jurisconsulto de Llanes don 
Jacobo, ha sido nombrado inspector 
de vigilanciar ¡con destino en Gjión. 
j * ^ » « 
Sigue en aumento la racha emigra-
toria. No pasa día que de nuestra 
cuenca minera, no salgan centenares 
de obreros con dirección á los puertos 
de embarque. Ultimamente salieron 
de Langreo los jóvenes Benjamín Re-
bollos, Andrés González. Avelino Ro-
sado y Ludovino Menéndez, todos ve-
cinos de Las Llanes. 
Ayer terminaron las fiestas de Proa-
za que han durado dos días. 
E l vecindario henró cumplidamen-
te á su Santísimo patrono el Cristo 
de la Misericordia. 
Los muchos forasteros que acudie-
ron á compartir la alegría de los de 
Proaza, hacen grandes elogios de la 
agradable hospitalidad con que fue-
ron recibidos. 
E n los lestejos hubo de todo: ilu-
minaciones á la veneciana, elevación 
de grotescos mongolfiers, bailes popu-
lares, reparto de socorros á los pobres, 
solemne fiesta religiosa y la impres-
cindible romería.. 
Dieron fin las fiestas con un anima-
dísimo baile de sociedad. 
Los jóvenes de la buena sociedad 
ovetense están organizando una ca-
rrera de bicicletas rpie se celebrará 
el día 22 en el paseo del Bombé, á be-
neficio de la Asociación de Caridad. 
De la organización del festejo se 
han encargado los señores don Ramón 
Prieto, D. Elias Masaven y don Me-
dardo Escofet, quienes también se pro-
ponen realizar gestiones á fin de que 
la notable compañía dramática que 
dirigen Borrás y la Pino den una fun-
ción benéfica con destino á la mencio-
nada Asociación. 
* * 
Mañana domingo tendrá lugar en 
Sama de Langreo el acto de descu-
brir el busto de bronce erigido por 
suscripción popular en dicho villa al 
alcalde de aquel Concejo D. Antonio 
María Don do. 
• * 
E n la Iglesia parroquial de San Tir. 
so han contraído matrimonio en Ovie-
do, la bella y simpática señorita Leo-
nor Fernández Suárez y don José 
Fuentes, 
Contra lo que se temió en los pri-
meros momentos, dada la gravedad 
de ila herida, ha sido dado de alta 
en el Hospital de Caridad de Gijón, 
D. José Manuel Braña barbar i mente 
agredido en Pinzolas. 
i 
* • 
Los festejos que se organizaron en 
Oviedo con motivo de celebrar el día 
de San Mateo y que durarán todo este 
mes de Septiembre, vienen verificán-
dose con gran lucimiento. 
Numerosos forasteros acuden á la 
capital asturiana, dando gran anima-
ción á las calles de la ciudad, á los 
paseos, teatfos y demás sitios públicos 
L a Sociedad popular de Santa Su-
sana dió pirincipio el último viernes 
á las fiestas, tanto religiosas como pro-
fanas, que de antemano tenía prepara-
das. 
Resultaron las primeras muy solem-
nes, oficiando en ellas el clero parro-
quial de San Isidoro, y las segundas 
se verificaron en el trayecto compren-
dido entre las calles del Roral hasta 
la capilla de Santa Susana, las que 
aparecían brilantemente engalanadas 
con banderas y gallardetes, y por la 
noche con espléndidas y vistosas ilu-
minaciones de innumerables farolillos 
á la veneciana. 
Una artística carroza, figurando 
una "madreña", arrastrada por brio-
sos caballos que aban conducidos por 
lacayos vestidos á la Federica y pre-
cedida de un heraldo, recorrió las ca-
lles y se situó en el Campo de San 
Francisco, donde se repartió á los co-
frades el clásico bollo relleno de ex-
quisito y sabroso embutido, como 
igualmente la correspondiente taza de 
rico vino de Castilla. 
L a romería que por la tarde se ce-
lebró en el Campo de maniobras, estu-
vo animadísima, abundando las me-
riendas, las danzas y los bailes ameni. 
zados por pianos de manubrio, violi-
nes y murgas del país. 
Los fuegos de artificio que se que-
maron durante la verbena y los globos 
que se elevaron en gran número, fue-
ron muy del agrado del público. 
Continúan los festejos con gran re-
srocijo de los muchos matemos que ya 
llegaron á la ciudad de D. Fruela y se 
espera que la animación será extra-
ordinaria durante los días más próxi-
mos al de San Mateo, puesto que á ello 
han de contrihuír las distracciones que 
el Ayuntamiento tiene proyectado 
ofrecer á los forasteros que se prepa-
ran para visitar la ciudad y de quie-
nes se tiene ya recibido pedidos de 
habitaciones en número considerable. 
La corrida de toros que so verificará 
el día 21, día del Santo, atraerá mu-
chos aficionados al arte de Montes, 
tanto de los diferentes puebloc A * 
provincia como de las de Sai ív^der 
y León, según noticias que se vienen 
recibiendo en Oviedo, 
L a carrera, de burros que también 
se verificó el último viernes, resultó 
muy entretenida, sobre todo para los 
chicos, que á mandíbula hatiente reían 
le ver que cuántos más palos se les 
propinaba á los pobres asnos, menos 
caminaban; pues hay que tener en 
cuenta que el premio había de ser ad-
judicado al último pollino que lle-
gase á la meta señalada y por ilo 
tanto, al ginete le tenía mucha cuenta 




E n Bilbao ha fallecido repentina-
mente el joven capitán de la Marina 
Mercante D. Braulio López, que en la 
actualidad mandaba el vapor de la 
matrícula de Gijón "Melitón Gonzá-
lez." 
Su muerte ha sido sentidísima. 
* 
« * 
E l día i5 terminaron oficialmente 
los festejos en Gijón, cesando los con-
cientos en Begoña. 
E l tiempo coincidiendo con el fin de 
las fiestas ha refrescado y ayer y hoy 
ha caído alguna lluvia. 
* • 
* « 
Noches pasadas ocurrió una sensi-
ble desgracia en la estación de la Ve-
ga del ferrocarril Viasco-Asturiíiiio. 
A l tomar el tren deficendente el 
maestro de primera enseñanza D. To-
más Prieto, vecino de Oviedo, tuvo la 
desgracia de caerse y ser arrollado 
por los coches. 
Su estado es muy alarmante. 
E l señor Prieto cuando le ocurrió 
el lamentable accidente se dirigía á 
tomar posesión del cargo de maestro 
de la escuela de Santullano. 
» 
L a crónica de hechos criminosos, no 
cesa diariamente de publicar varios 
hechos sangrientos que extienden la 
alarma entre el vecindario pacífico. 
Paso por alto ,1a larga relación de los 
ocurridos en la semana y sólo voy á 
referir muy á la ligera dos que reve-
lan el incremento que va temando el 
nj.itonismo en pu.d^ns y al leas. 
E n Soitiello dos hermanos llamados 
Manuel y Bautista, conocidos por los 
hijos de Donato el de Luidas, acome-
tieron repentinamente y sin que me-
diara cuestión alguna, á José Alva-
rez que se dirigía á su domicilio. 
De las puñaladas que el infeliz Al-
varez reci'biera, falleció en el mismo 
lugar del crimen. 
• • 
De otro hecho criminal muy seme-
jante, idéntico al que acabo de refe-
rir, fué víctima el vecino de la parro-
quia «de la Corredoira Víctor Menén-
dez Prado, de 18 años de edad, á 
quien acometió á traición y sin moti-
vo con un revólver un tal Alfredo el 
de la Frera de la Oasilla. 
E l disparo lo hizo éste casi á quema 
ropa; el proyectil penetró en el vien-
tre del infortunado Víctor u esta-
do es gravísimo temiéndose que so-
brevenga la peritonitis. 
* • 
E l Gobernador militar de la provin-
cia obsequió hace unos días en su do-
micilio particular con un suculento 
almuerzo á varias de las personalida-
des de su ímtimidad. 
Fueron éstas el ex-ministro señor 
Celleruelo, el senador señor Arambu-
ru, el elocuentísimo diputado á Cor-
tes D. Melquiades Alvarez, el juez de 
instrucción señor Martínez Garrido, el 
alcalde señor Bances, ed diputado pro-
vincial y catedrático señor Berjamo, 
los exalcaldes señores Landeta y Gar-
cía Braga, el .opulento propietario se-




Con la solemnidad de años anterio-
res se verificaron en la pintoresca vi-
lla de Candas las fiestas religiosas y 
profanas en honor del venerable 
Cri-ito. 
Desde las primeras horas de la tar-
de del día 13, numerosos romeros acu-
dían en caravanas al hermoso puebleci-
to, y ya llegado el oscurecer, los ea-
rr'uáj'ss y automóviliel;, conduciendo 
á la más alta aristocracia de la pro-
vincia invadían el extenso Campo de 
la Baragaña. 
La. clásica "foguera", con las ilumi-
naciones de antemano preparadas 
convenientemente, retuvieron á las 
gentes en las calles y plazas hasta 
unn hora avanzada de la noche, y du-
rante toda ésta, en nada perdió la 
a :rmación que desde un principio se 
había observado. 
E l día 14 amaneció nublado, y de-
clarada la illuvia, no pudo efectuarse 
la habitual procesión; pero en la Igle-
sia fué extraordinaria la concurrencia 
de fieles que acudió á visitar al mila-
groso Cristo, por cuyos "faldones" 
(como allí se llama al hábito que cu-
bre al Crucificado) fueron "pasados" 
muchísimos millares de objetos; pues 
es sabido que desde tiempo inmemo-
rial los creyentes que visitan al San-
tísimo Cristo de Candás no retornan 
á sus casas sin que lleven algún obje-
to tocado por los vestidos del Naza-
reno, encontrado, según antigua le-
yenda, flotando sobre las aguas de 
aquella playa. 
Las escaleras del antiquísimo tem-
plo y del Camarín (que tantas ofren-
das aguarda), reformadas hoy y con 
mayores facilidades de acceso eran 
continuamente initerrumpidas para el 
tránsito público por las muchas perso-
nas de ambos sexos, que las subían de 
rodillas por ofrecimiento ó promesa 
especial hecha al milagroso Cristo. 
La tarde de dicho día 14 fué más 
benigna que la mañana: por cuyo mo-
tivo no decayó la animación hasta 
bien entrada la noche, en que los auto-
móviles y coches y romeros que ha-
cían el viaje á pie, fueron abandonan-
do la. poética vüla, donde, durante 
los dos días las gaitas y tamboriles, 
los violines y panderetas de los cie-
gos y los pianos de manubrio y tina 
banda de música,de Gijón, habían con-
tribuido á sostener el jolgorio, los bai-
les y el tranquilo entretenimiento de 
los pacíficos habitantes «y de los excur-
sionistas que tan agradables horas pa-
saron en la villa de Candás. 
A pesar de las muchísimas "barra-
cas" que tanto en el Campo de Baga-
raña cojno en otros sitios del pueblo 
se habían establecido y de la enorme 
concurrencia, que tanto á éstos como á 
•los demás establecimientos públicos 
había acudido, el orden no fué pertur-
bado en lo más mínimo, prueba termi-




•A las once de la mañana de avr-r 
se efectuó en la iglesia parroquial de 
San Lorenzo, el enlace de la bellísi-
ma y muy elegante señorita Faustina 
González Piedra, hija del registrador 
de la propiedad de Gijón. con el ex-
celente joven don Ramón Velasco He-
rrero iperteneciente á distinguida fa-
milia asturiama. 
Apadrinaron á los contrayentes la 
madre del novio doña Leonor Herrero 
de Velasco, y el padre de la novia don 
Joáé González Piedra, actuando de tes-
« 
Para el día 26 del actual se anun-
cia en Oviedo una importantísima reu-
nión de todos los alcaldes de la pro-
vincia que hán sido previamente con-
vocados por el Vicepresidente de la 
Comisión provincial señor Caatro. 
M 1 P I N A S CONTADORAS DE V E N T A S 
" T H E H A L L W O O D " 
Modelo Especial . 
P R E C I O $ ^25 cy. 
Esta máquina registra desde un 
centavo á *!>. 99 de, una vez: tiene 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Sama las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
su importe junto con la inicial del 
dependiente que las hace. 
Se garantiza su exactitud y reciben 
órdenes eu 
Obispo 119. Teléf. 348 
L ó p e z y S á n c h e z , 
alfe 115-5 St 
tigos, por la desposada, su tío el arqui-
tecto señor Candín y D. Valentín 
Gonzálesc Posada, gerente de la caén 
naviera de su nombre, y por el s«ior 
Velasco, su hermano D. Tomás y su 
señor cuñado D. Antomio Azcoitía, re-
presentando á la autoridad judicial 
ti juez municipal D. Francisco de Bor-
ja Laviada. L a ceremonia nupcial se 
veriíicó en el altar mayor, adorna.lo 
artísticamente con flores, y entre nu-
merosa y distinguida concurrencia en 
la cual figuraban entre otras persona-
lidades los opulentos capitalistas don 
Policarpo Herrero y don Eduardo 
Martínez Morina. 
Terminado el acto religioso se sir-
vió á los invitados en el Hotel de losi 
señores dé González Piedra, un sucu-
lento banquete. 
Los recien casados han emprendi-
do su viaje de novios por el extran-
jero. 
* 
* * E n la venerada y popular capilla 
de la virgen de la Paloma de Madrid, 
contrajeron matrimonio nuestro dis-
tinguido paisano D. Gonzalo Valdés 
y López con la encantadora señorita 
Guadalupe Díaz Deleyto, siendo apa-
drinados los contrayentes por la seño-
ra doña Francisca Deleyto, madre 
de la novia y el comandante de caba-
llería D. Camilo Valdés y López, tío 
Jel novio. 
Los recién casados se encuentran 
pasando la luna de-miel entre nos-
otros. 
i * 
Muy concurridas y brillantes resul-
taron este año las fiestas del santuario 
de la Covadonga, á las íjue asistió co-
mo es costumbre tradicional el señor 
Obispo. 
* • * 
Aller ha celebrado con verdadera 
pompa y solemnidad sus tradicionales 
festejos. 
L a Comisión organizadora, forma-
da por los señores D. Celestino Casta-
ñón, D. José Urquiri, D. Manuel F . 
Trapiello y D. Faustino Roza, alcan-
zó un brillante éxito. 
L a fiesta religiosa fué aplaudida y 
la profana animadísima. 
Del programa el mejor número fué 
el baile de sociedad con que se ob-
sequió á los forasteros, y al que asistió 
lucidísima representación del bello se-
xo. 
Las señoritas de la población sir-
vieron una suculenta comida á los po-
bres. 
E n la Iglesia parroquial de San Lo-
renzo, de Gijón, se celebró el día 15 
del actual y á las ocho y media de 
su mañana, la ceremonia del enlace de 
la bella y simpática joven Conchita 
González Menéndez con el igualmente 
joven tenedor de libros de la casa co-
mercial de D. Angel Corujedo y muy 
querido en esta villa, Ramón Alvarez 
Gómez. 
Los desposados salieron con direc-
ción á Santander, Bilbao, San Sebas-
tián é Irún y los numerosos invitados 
que les acompañaron en la ceremonia, 
pasaron después de ésta un agradabilí-
simo día de campo en la vecina y pin-
toresca aldea de Somió. 
Una interminable luna de miel es 
la que deseamos á tan joven matrimo-
nio y felicitamos á sus respectivas fa-
milias. 
E l acaudalado capitalista, antiguo 
almacenista de tahaco de la isla de Cu-
ba señor Vigil. hizo ayer entrega ofi-
cial del magnífico edificio escuela que 
ha dopado á su parroquia natal Muñó, 
en el concejo de Pola de Siero. 
L a simpática fiesta resultó solemní-
sima y á ella fui galantemnete invita-
do en representación del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Cuanto de distinguido vive en la 
Pola acudió al llamameinto del señor 
Vigil á ser testigos de la filantrópica 
obra. 
'En carruajes y á caballo comenza-
ron á llegar á la. casa solariega del 
anfitrión numerosos invitados que fue-
ron espléndidamente atendidos por 
aquel y por su respetable familia. 
A las diez se dió comienzo al acto. 
E l señor Cura, párroco revestido con 
los ornamentos sacerdotales, asistido 
de sus colegas de Siero y Collada y 
: 
precedido de la cruz parroquial, Sft 
dirigió desde el templo al editicio es.| 
cuela, .siguiéndole el señor Vigil^ l0| 
invitados y el pueblo. 
Bendecida la escuela, se procedió 
al acto de entregarla al a leal1 le pre,s¡.| 
dente del Ayuntamiento D. Celestiti 
Miranda allí presente, pronuuciandó 
señor Vigil un sentidísimo discu 
en el 'que sin poder dominar su eia 
ción, patentizaba en frase sencilla 
conmovedora, el entrañable amor 
profesa á su querida aldea. E l alca 
dió las gracias ai señor Vigil, en n 
bre del ayuntamiento del Concejo y 
los niños, y por último habló en id 
ticos términos el maestro señor 
néndez Cbrujo. 0 
Terminada la entrega y firmada ¿9 
aeta notarial se sacó una instantánea | 
del edificio é invitados, dirigiéndose i 
todos seguidamente á casa del señor* 
Vigil donde se nos sirvió una s u c ^ 
lenta comida. 
L a escuela que nuestro queridl 
amigo ha regalado á sus paisanos, 
la única que existe hoy propiedad d 
Ayuntamiento. Sus dependencias » 
amplias é higiénicas y el material d 
cente modernísimo y completo. 
Costó unas 30,000 pesetas. 
M i enhorabuena al señor Vigil 
ha dado un elocuentísimo ejemplo 
cómo deben protejer á sus parroqui 
los adinerados que amen con dcsint 
res y patriotismo á sus respeetíP 
pueblos. 
Durante el próximo pasado mes df 
Agosto, las aduanas de esta provincia 
han mandado las siguientes cantidí 
des: 
Gijón. pesetas. 259.492'24; Avilé* 
109.481'90; Luanco, 345 71; Luarcí 
620'64; Llanes,176'75; Xavia. 36377] 
Ribadesilla. 11.359'19: San Estebai 
272'37; Tapia, 261'92: Vega de Rib¿| 
deo 130'92 y Villaviciosa 113'61. T( 
tal 382.625'02 pesetas. 
Emilio García Pandes 
Gijón 17 Agosto 1906. 
m a r i I T a m í n t o s 
L a célebre diva que en Diciembr 
nos visitará pronto se dió cuenta de 
nuestras grandes casas de tejidos y nc 
vedades y acudió á visitar la famosa 
tienda de tejidos, LOS P R E C I O S 
JOS, Reina 7, dando con esto prueba 
de su gusto refinado. 
¡ i 
E n Milán comenzaron en la mañaí 
del día 15 de Septiembre las sesionei 
del X V congreso universal de la ps 
Presidió el ministro de Estado de It 
lia, Sig. Tittoná. 
E l programa comprendía el! estuc 
de las cuestiones siguientes: 
Actualidades políticas, referentes, 
ia guerra y la paz. 
iSanción de las sentencias arbit 
•les. 
Programa de la segunda Conferí 




Relaciones del pacifismo con el 
•vimiento obrero y agrícola. 
Proposiciones eventuales. 
Lugar de celebración del X V I con-
greso. 
Llamada á las naciones. 
Los trabajos se prolongaron has 
el día 22. 
E n honor de los congresistas se 
rificaron varias fiestas, que comenz 
ron con una recepción en L a ünioí 
Lombarda, Sociedad internacional 
cifista de Milán. 
E l 16 se celebró el banquete orgar 
zado por el Ayuntamiento de Olilán; 
E l 18, exeursión al Lago mayor. 
E l 20, recepción municipal en Cí 
téllo Sforzesco. 
E l 21, á las euatro de la tarde, 
sita al pabellón de la Paz en la Exf 
sición, y á las nueve de la noche it 
ción en honor de los congresistas 
los saiones de la permanente de 
lias Artes, ejecutándose 'la obra 
dos actos, de Mr. Charles Richet, | 
paz y la guerra." 
Pronuciaron además discursos, 
versos oradores pacifistas. 
E l 22 se verificó la sesión y el bl 
quete de clausura. 
P i e n s e u s t e d , joven , que to* 
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I * 
C A L l l e g a r á á v ie io . 
¿ E N Q U E C O K O C E U S T E D 8 1 T J S 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGÍTIMO? 
m i M s s M e s i ia 1 1 M m á l c i 
CUERVO Y SOBRINOS 
? 9 : C O S I M P O R T A D O K 1 5 S 
R*t» e s » » orrar« «5 ptibUeo ea gr*a«nt! an g t r n » 
e n r f r ¿ o 4e br iüaatMi euciitos ¿ o i o d o * ^cotaAos. c a n » 
42do* d « brlUanseb • o i l t m l c , ¡par» s e A o r » d « s d e 
1 4 13 k i Ja ie* . e> par , •olívarló* e&ba l l e r* , 
é c i i i e 1(2 A 4» fellAtea, M r t i j a » , tortllautes 4 e f»»5»-
íu» p a r a seftor? . oapeclalmeatos f a r tua marqissaa, de 
briTaa'te* aaloa ó cea preciosas per las a) c e n t r a 
rub f«a oriout»:<•<-., a a m e r a l d M , a&flros ó t n r q a w a a * 
cnanto ca Jojerta da brlllaJatea ae p u e d a desear. 




























B. F — E l imenor que se emancipa 
r haber llegado á la mayor edad 
,ne todos los derechos civiles, pu-
Lndo por tanto reclamar todo aque-
k^lie 1c corresponda. E l tutor está 
J tliga^0 á realizar la entrega de 
lrS0 íiantn al pupilo eorreaponde, f si no 
.ino' î rifî i dicha entrega puede el eman-
a y jipado conipcierle judicialmente al 
'IT 'Dt"r " t'n '''' ''"^ 10 e}l'ctl'le c,)l,:'í'tii-
8 pie interés á razón del 6 por ciento 
líiual de las cantidades que retenga. 
r 5; heelio de (jiu1 exista un hermano 
,fj.n', lenor no altera lo que dejamos indi-
«do eon respecto al que arihú á la 
Bnycr edad. 
1 el'^Deseo me di «ra si una persona que 
:ne* jene varias casas d" su propiedad y 
^ma dos mil pesos en hipoteca de una 
'm* |e ellas solamente, es responsable con 
leu* lis demás á la diferencia que resulte, 
so ide no cubrir .los dos mil pesos 
remate de la casa hipotecada. 
Respuesta.—Cuando un acreedor 
ipotecario no puede hacer efectivo 
n todo ó en parte su crédito sobre 
bs bienes gravados por ser éstos de 
•alor insuficiente para cubrir las 
esponsabilidades reclamadas, puede 
icho acreedor reclamar por acción 
érsonal la diferencia que resulte en-
re lo reclamado y lo cobrado, pu-
iendo embargar cuantos bienes po-
e ó adquiera en lo futuro su deudor. 
Puede en consecuencia el acreedor 
iipotecario á que se refiere la pregun-
;a, dirigirse contra las demás casas del 
leudor una vez que haya terminado el 
juicio hipotecario y una vez también 
bue se haya justificado en él la dife-
j-encia que se le adeuda. 
Esa diferencia deberá reclamarse 
;n otro juicio distinto llevando como 
jase la certificación del saldo que re-
sulte á favor del acreedor en el juicio 
lipote cario, 
—Pregunta un suscriptor qué dili-
jfencks son necesarias para obtener 
íl indulto según el decreto último. 
Presentarse al cónsul. 
J . Ll.—Todo el español que haya si-
láo perjudicado en sus intereses por 
Halguna fuerza armada en estos días, si 
|quiere hacer una r eclamación debe 
pdar cuenta de los hechos al cónsul 
respectivo y probar los hechos con 
[testigo y acta notarial. 
J . R. R.—Están en un error los par-
Itidarios de la rigidez gramatical y 
!etimoló?ica de los nombres. A veces 
el u-o pasa por encima del rigor eti-
mológico. E l nombre Triscornia, quizá 
es originado por el - le un señor vizcaí-
no que poseía tierras en el referido 
lugar y se llamaba Tiscornia. Hay una 
razón para dar ese nombre al hotel de 
loa inmiarantes; pero cuando el uso 
ha consaurado ya la costumbre de lla-
marle Triscornia al referido local Ero 
autoriza esto para pretender que debe 
decirse Tiscornia. 
Tampoco es admisible la exigencia 
de los puristas en pro de que al que 
guía un automóvil debe llamarse 
"chauffeur" conforme á la ortogra-
fía de origen. E l pueblo les llama 
chaufer á chofer, castellanizando el 
vocablo y como se empeñe la multitud 
en continuar en continuar nombrán-
dolo de distinto modo que los france-
ses, es inútil que se incomoden los 
puris-ta. E l pueblo y no ios gramáticos 
es quien hace y rehace e-1 idioma. 
Ahí tenemos la palabra cocodrilo. 
Según la etimología proviene del l-atin 
crocus. L a ciencia todavía da el nom-
bre úo crocodílidos á la familia de es-
tos animales, y no obstante, el nombre 
usual y obligado es cocodrilo. ¿Por 
qué no hemos de decir croco en vez de 
coco? Pregúnteselo á cincuenta mi-
llones de individuos á quienes les da 
la gana de no obedecer á los puristas, 















Teléf. 1553. De 1 á 4. 
26-1 Oc. 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especial ista en afeceiones del aparato 
e^nlto-urinarlo. 




















1 3 I F L o l o e l i i o . 
P I E L . . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
•imos. 
Jesáa Alaria 91. De 12 fi S. 
^ C 1934 1 Oc. 
Dr.Juan PabioGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Comsultas Cuba 101, de 12 6 3. 
C ¿943 1 Oc. 
j . : b - X 3 0 X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernasa nftm. 3(S, entresuelos. 
C 1929 1 Oc. 
J O F L . IES. . . O X J X ^ L ^ X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 i 2. Particulares de 2 3. 4. 
i/lfaica de Kutermedndes de los ojoa. 
Para pobres 41 ai mes la insoripeiAn. 
Manrique 73, entre Snn Knfael 
y San Joaé T c l é . o u o 133-4. 
C 1946 1 Oc. 
h b i i w m m i 
Por mucho que se ensal'ee la fruc-
tífera labor que viene realiziamdo esta 
sociedad en su Casa de Salud " L a Pu-
rísima Concpción", minea se UégifA 
á la medida que corresponde á esfuer-
zos inauditos, á obstáculos ¥enci"dos 
que -parecían insuperables, á curas 
consideradas cerno casos perdidos y 
en ñn, á toda esa humanitaria y cari-
tativa obra que diariamente reparte 
sus copiosos beneíicios entre los des-
graciados que, lejos del nativo hogar, 
encuentran en la Casa de Salud ide la 
Asociación de Dependientes, ciencia 
que los cure, cuidados que les fortifi-
que el cuerpo, y atenciones y consue-
los que atenúen las tristezas de la au-
sencia y fortalezcan el espíritu. 
Aumenta de día en día la hnpor-
tanoi-a de esta Asociación y él. bri-
llante cuerpo médico, que con sumo 
acierto preside el doctor Bernardo 
Moas, realiza progresos tales en la di-
fícil, ciencia médico-quirúrgica que 
con frecuencia vemos en boletines mé-
dicos nacionales y extranjeros elo-
gios sobre informes de dificilísimas 
curas en dicha quinta de Salud rea-
lizadas. 
También la Revista de la Escuel-a 
de Medicina de la Habana observa y 
estudia atentamente estos progresos y 
á este respecto, leemos en su último 
número un caso de tétano traumáti-
co á consecuencia de una herida pro-
ducida por un olavo oxidado cuya 
curación se llevó á cabo felizmente en 
la quinta de la Asociación. 
Después de hacer ta citada revista 
un análisis de la hoja clínica corres-
pondiente al tratamiento usado du-
rante la enfermedad por ilos médicos 
de la Casa de Salud, y de tributar elo-
gios merecidos por el acierto y rapi-
dez con que se procedió, vienen á pa-
rar en das siguientes conclusiones : 
"Io Que el suero antitetánico, 
cuando no previene absolutamente la 
aparición del síndrome tétanos, lo ha-
ce alejarse—pues se presentó á los 
doce días de la curación—en vez de al 
cuarto ó quinto día de recibir 'la he-
rida. 
2o Los fenómenos tetánicos, si 
eran bien manifiestos, no presenta-
ban la gravedad de los casos asisti-
dos sin inyección. 
3o Que fueron cediendo marcada-
mente las contracciones, dolores, etc., 
á medida que el organismo iba im-
pregnándose con el suero administra-
do de un modo intensivo". 
Esta nota clínica, además del valsr 
científico que en sí encierra, nos de-
muestra una vez más el celo y cuida-
dos de todo género, de que son obje-
to los enfermos que en busca de asis-
tencia médica, acuden á la Quinta de 
Salud " L a Purísima Concepción,, de 
•la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de ila Habana, y pone de mani-
fiesto á su vez los innumerables bene-
ficios que en ella obtienen los asocia-
dos. 
Sólo así se consigue atenuar la nos-
talgia de $á tierra y la familia y sólo 
de esta manera se puede llegar al con-
siderable . número de socios con que 
cuenta tan prestigiosa Asociación, la 
que por su auge y rápido engrandeci-
miento es un legítimo orgullo de Cuba 
y un verdadero asombro del extranje-
ro. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIP.UJANO 
Especialista en las enfermedades del estó* 
mago, hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á &> Santa Clara 25. 
C 1952 1 Oc. 
D Q C T d R T A M A Y O 
A M I S T A D Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los gibados de 
3 á. 6. en el Dispensario "Tamfyo." 
10.083 78-10 J L 
m u s í s » ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
iFaudado en 1SS9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaos. 
Compontela »7, catre Muralla y Teniente Bc.f 
C 1957 l _ O c . _ 
D O C T O R L A M Á R 
Consultas de 12 ft, 1. 
C U B A 113. T E L E F O N O 830S. 
13.425 26 8 Sp. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C Í A 
Abogad» honorario de la Kmpresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63, y de 
1 6. 3 en E n a 2, departamento 2, principaJ. 
G 
Dr. Manuel Dellin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
•squlna á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
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MISTERIOS DEL CEIMEN 
nóvela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A Í X V K U X I Z O 
( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135). 
(CONTINUA J 
E l lecho, para una sola persona, 
parecía im copo de nieve. Los mue-
bles eran de madera rosada; el techo 
pintado al fresco, representaba án-
g-eles y flores. E n 'la habitación ha-
bía dos puerta.s: una que comunica-
ba con un fastuoso salón, por el que 
(pasaron los recién «asados, y otra que 
daba á un tocador, tapizado de raso 
blanco, verdadero nido de palomas. 
Enrique presentó á María una mu-
chacha dedicada á su servicio, de fiso-
nomía simpática y expresiva, que en 
seguida ê captó la confianza de su 
• joven señora. 
••—Hasta luego—dijo Enrique reti-
rándose. 
DE. E N E I P E PERB8M0 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e i ú s María 33. De 12 & 3. 
C 1933 1 Oc. 
iC 1959 
m . JÜM JESUS VALSES 
Cirujano Deutista 
De S á 10 y do 
12 á, 4. 
G A L I A N O 111 
1 Oc. 
1 1 Í I H í l i i 1BI1 
Ha fallecido en París Ja célebre 
princesa de Caraman-Chimay, euyas 
aventuras fueron comentadísíimas en 
Oós periódicos de todo el mundo hace 
algunos años. 
D R . G O H Z A L O A R O S T E C H J I 
Médico de la Cana de 
UcBefic^ncIn r Matermldad. 
íüspecial lsta en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
AGU1AR 108%. T E L E F O N O 824. 
C 1944 1 Oc. 
1 
L a Caramau-Chimay era norteame-
ricana; su verdadero nombre, María 
Ward. 
Su padre, un archimillonario yan-
kes, la quiso casar con un título de 
rancia nobleza, -aviniéndose al "ne-
gocio" el príncipe de Caraman-Ohi-
may, 'd-escendiente de un-a ajit-pquísi-
ma familia oriunda Je Flandes, y en 
la cu-ai era hereditaria Ja grandeza 
de España desde haee dos siglos. 
Verificóse eon extraordinari'o faus-
to la boda, asombrando á París. L a 
novia era nn-a verdadera hermosura; 
el novio, nobie y gallardo. F u ése la 
gentil pareja á gozar su amor en el 
vetusto «astillo de Caraiman-Chimay, 
en Bélgica, mientras el padre de la 
desposada tornaba á su país natal. 
Tras la luna tte miel, quáso la her-
mosa María ser frecuentemente feste-
jada por la nobleza francesa; pero 
ésta hubo de cerrarle üas puertas de 
sus salones, en virtud de no serle mny 
conocidas las prendas personales de la 
recién llegada. 
Despechada por el fracaso y deci-
dida á llamar la atención como nadie, 
no bastándole derrochar millones en 
trajes y trenes, se fugó con el violi-
nista Rigo, popularísiuno en la gran 
Metrópoli, consiguiendo su ,̂ objeto: 
vkirante meses enteros su nombre no 
•^esó de rodar por la prensa de todo 
el mundo. 
Su divorcio, su presentación en Jue-
ves Santo en las Folies-Bergéres, su 
partida para Austria y sus exhibicio-
nes como artista de music-hall, conti-
nuaron sosteniéndola una populari-
dad grande. 
Hace tres años, cansada de Rigo, 
que se había convertido en director 
de orquesta, se separó de é l ; él u'a oitó 
ante los tribunaáes, reciam'ánitlola 
"daños y perjuicios". Después turo 
distintos amores; cayó gravemente en-
ferma en una ciudad alemana, estuvo 
en el Hospital y regresó á París. 
E n París vivía retirada y en la ma-
yor obscuridad. 
Ha muerto en la plenitud de s-u ju-
ventud y su belleza; pero olvidada 
comipl'etamente del mundo en que 
promovió tanto ruido. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
E n el día 'de ayer se practicaron 
por las Brigadas Especiales, las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades: 
Por tuberculosTS 3 
Por difteria 1 
Por sarampión 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
eiiidad 20 piezas de ropa para su cre-
mación. 
Se fumigaron das casas San Lázaro 
24, 26, 28 y 30; Avenida del Golfo 2, 
3, 5, 6 y 4 y la iglesia de Santo Do-
mingo. 
E n Guanabacoa las casas Máximo 
Gómez 42, Obispo 44, 46, 50 y 50.1¡2. 
Petroliaación y zanjees 
Dura nte el día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo petrolizó 
los servicios de 3.829 casas situadas 
en el radio limitado por das calles de 
Infanta, Ancha del Norte, Carlos I I I 
y Bela-scoaín. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
servicios del Club Almendares y sus 
contornos, la calle de San Felipe y 
varios charcos de agua en distintos 
lugares de da ciudad. 
L a Brigada de Puentes Grandes 
petrolizó los servicios de 35 casas si-
tuadas en la calzada de ese nombre. 
L a que -presta servicios en Maria-
na o petrolizó dos servicios del (Cam-
pamento de Codumbia. 
L a de Guanabacoa petrolizó los 
servicios de 266 casas en distintas ca-
lles de dicha villa. 
L a Sección de Canalización y* zán-
jeos construyó 305 metros dineales de 
zanja en la ©alzada de Concha. 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad1 se dic-
taron en el día de ayer las siguientes 
órdenes: 
Referentes á blanqueo y pintura, 19. 
Id. á demoliciones de tabiques, 5. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad, para su remisión á 
los Ayuntamientos respectivos, los si-
guientes expedientes de licencias: 
Para fabricar: E n Estevez 130. 
Infanta, San Francisco, Zanja y Sa-
lud, Ancha del Norte 252. 
Obrapía 71. 
Paseo y 15 y 15 y Paseo, Vedado. 
13 entre 8 y 10, Carmelo. 
Palatino 2. 





Para Colegio en Neptuno 106. 
Para Barbería en Baños 8. 
Tienda para venta de leche en Com-
postela 13. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Eepecialisba en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1969 1 Oc. 
D R . A . F . L A R R I N A G A 
Cirujano-Dentista 
CoosHllas» de S fl 11 y de 1 á S. 
13.111 
Obispo 50. 
2« 2 Sp. 
11 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enrermedades do la 
piel y tumores por la Blecti icidad, Kayoa 
X. Rayos KInsen. c te .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad gene'-al, /•aquitifimo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Ea yos X y Radiograf ías , de 
todas clarea. 
C O N S U L T A S D E 12 V. á 4. 
O'ileilly 43. Teléfono 3154. 
14.399 rs 1 Oc. 
DR.GCCTAVO 3. DÜPLESSIS 
CIÍIUJÍA. G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 n 
f>oo Mcolfls núJK. li. Telé i use 1133. 
C 193S 1 Oc. 
E U . 
1 Oc. 
J E S Ü S R O 
A B O G A I X ) 
GAL-IAXO 79. 
C 1963 
S.Gaucio Bello y A rango 




Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San ¿Rafael 71. ¿ s t u d i o Aguiar -15 
G 
-No. no . . . pero que no ven-
ira. 
— D e quién ha'bla u.st'orl. señora? 
—Del hombre que acaba de salir de 
aquí. 
—¿Pero no ê s su maritb de usted? 
•María lanzó un profuudu suspiro. 
—¡ Ay ! sí—(murmuró. 
L a doncella se arrodilló delante de 
su señorita para desnudarla, y su ros-
tro j'uvenil y gracioso denotaba emo-
ción. 
—¿Se 'ha casado usted con él á dis-
gusto ? 
María movió la cabeza. 
— Y a le querrá usted más tarde, 
señorita. E l barón no es joven, pero 
sí muy bueno y leal, y 'la hará á us-
ted feliz. 
Marí;i parecía absorta en un único 
pensamiento. 
—Ha dicho <5iie dentro de poco vol-
vería, ¿no es eierito? 
—Sí. os el marido de usted.. . 
—No importa, no te separarás de 
mi lado. 
—Haré lo que usted quiera, pero 
si el señor me manda que me v a y a . . . 
—'Sólo me obedecerás á mí. 
—Así lo haré, señorita. Pero me 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Eateriuedadea del Eatfimaso é intcatlnon, 
cxcluíi ivameiste. 
Díagnftstlco por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
l la 74. a l tos .—Telé fono 874. 
C li)47 1 Oc. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentríficos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14.033 26 21 Sp. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A Y E D r l A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermcéladea del Pceku 
BHONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mrrcedes, í las S de la mañana. 
N'KPTl, 137. DE 12 S 2. 
C 1941 1 Oc. 
ÁLBEBTO S. 1 B Ü S T A M m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Cl ínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 4 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesüc María 57.—Teléfono 566. 
7416 156m my 15. 
María tembló como hoja sacudida 
por el viento, y se desplomó, vacilan-1 permitirá usted que la ayude á des-
te, en una butaca. ; nadarse... 
L a doneella se alarmó. E a el r*stro de María se pintó el 
— i Se pone usted mala, señorita? .Xterror. 
—¡Desnudarme! ¿No has oído que 
volverá ? ¡ Oh ! no, no . . . 
E l rubor eoloreaba su semblante. 
—Quítese al menos el abrigo, seño-
rita. 
María se dejó desnudar con la doci-
lidad de una niña, y cambió su traje 
de baile por oilro más sencillo de lana 
color de hoja seca, que le sentaba 
nray bien y dibujaba sus esbeltas é 
ideales formas. 
A poco, en ocasión que la doncella 
colocaba su blanco aibri^o e-n el ro-
pero, llamaron á la puerta de la ha-
bitación, y ella apenas se movió de 
la butaca en que se sentaba. 
—¿Se puede entrar?—dijo la voz 
grave de Enrique. 
María respondió eon un " s í " casi 
imperceptible. 
L a puerta se abrió para dar paso al 
barón. 
Iba vestido de negro, y su rostro 
estaba intensa y itrisrtemente pálido. 
—Necesito hahlar eon usted, María 
—dijo acercándose.—¿Me concederá 
algunos minutos? 
L a joven le miró. 
—Sí. caballero—repuso emocionada. 
—á condición de que la presencie mi 
doncella. 
—¿Tanto miedo le causo á usted? 
¡ Oh! no tema, cuando termnie de de-
cir lo íiue creo (¿ue es m i deber decir-
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlgiif I IStt, «Itoa. 
Horas de consulta: de 3 A 5.—Teléfono 1863. 
C 1956 1 Oc. 
DR. GUSTAYO LOPEZ 
Eafermedadea del cerebro y d#! los merxío» 
Consultas en Belaacoaín 105^, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc. 
Dr. R A F A E L A L V A R E Z ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve 4 hacer cargo de 'a clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San LAzaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
D r . P a l a c i o 
riruj í la en gcBeral.—VI»n urinarias.—Eb-
fermedades de Kefioran.—Conaultn» de 12 á 
2. San l./i/aro 24« Telétomo 1342. 
C 1951 1 Oc. 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirnjauo Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1948 1 Oc. 
Dr. Í L Ohomat 
Tratamiento especial de Slí l les y «nf«r-
medudes venéreas .—f urac-ifin rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono S54. 
E G I D O M i M . 2. (altos), 
C 1935 1 Oc. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Venéreo, StftliK, Lupa*, Herpe* y enferme-
dad** propias de •e&oran. 
De 12 & 2 y de 2 á, 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1945 1 Oc. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
CatedrAtieo p*r openiclOn. de la Facultad 
de Medicina.—rirnjano del B o a y U d .Nübj. 1.—Conauitaa de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
C 1949 1 Oc. 
DR. F. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dent i s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc. 
Dr. Antonio Riva 
Especialinta en Enfermedades del Pecho 
Corazfin y paimones.—Conauitaa de 12 & 2, 
limen, m i é r c o l e s y viernes, en Campanario 
73 Ooiuicillo: >'eptuuo 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés i cas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de R e -
p o r t é i s v de l a Prensa.—Consultas de 7 a 
11 a. m.' en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
ü e y 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 
Cica Ib m m 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Bueno» Aires n. 1. Habana. 
L a simes primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la cl ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1960 1 Og-
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado leo, de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
D r . J u a n IT. D á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lampari l la 34. altos 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
'drTrancisco I . de yelasco 
Enfermedades del Coraban. Puimoucs 
Nerviosas, Piel y Venérco-s i f l l I l icas . -Consul-
tas de 12 á, 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 0c-
Dr. C . E . Finlav 
EVsprcialista en enfermedades de los ojos 
y dr ios oidos. 
Gabineie, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á, 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 I Oc-
D r . R . C r a u 
MEDICO-CmUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
l.Hlsfi 
le, me retiraré eoiseguida y la don-
cella volverá á reunirse con usted. 
Dos ojos de María se humedecieron; 
algo extraño se agitó en su corazón. 
La voz de Enrique le infundió un 
sentimiento de piedad; comprendió 
que procedía mal desconfiando de él 
y que sois temores no eran fundados, 
•por lo que levantó su enguantada ma-
no, diciendo á la doncella: 
—Déjanos. 
—Oraeias—murmuró Enrique in-
clinándose, mientras melancólica son-
risa apuntó en sus labios. 
Después que salió la doncella de la 
estancia nupcial, que alumbraba la 
luz de dos ricos eandelabros, reinó 
durante cinco minutos solemne silen-
cio. 
María estaba sentada en una bu-
taca. 
E l barón miraba aibentamente á la 
linda joven -que le perteneeía, pero 
no era el deseo lo que turbaba su fiso-
nomía, ni entenebrecía su frente. A 
poder María penetrar en el corazón 
de su maridOjSC hubiera tranquiliza-
do. 
—María—dijo por último Enrique 
con gran esfuerzo,—perdóneme si la 
engañé. 
Este brusco exordio estreanecio vi-
vamente á la joven^ que clavó en él 
una mirada yaga. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1931 1 Oc. 
Tabaquería al menudeo en Campa-
nario 185. 
Armería en Obrapía 74. 
Establecimiento de comisionista con 
muestra y tienda de tejidoá con taller 
en Príncipe Alfonso 213. 
Taller en construeión y composición 
de carros en Príncipe Alfonso 399. 
Sastrería con ropa hedía en 15 y 20 
núm. 28, Vedado. 
Tienda de modista en San Nicolás 
6. 
Fonda en San Rafael 101. 
Puesto de frutas en San Ignacio 98. 
Taller de zapatería en Virtudes 1. 
Barbería en 22 esquina á 15, Ve-
dado. 
Taller de composición de muebles 
en Zanja 117. 
Fábrica de licores en Cuba 95. 
Taler de lavado en B núm. 5, Ve-
dado. 
Taller de herrería en Cerro 568. 
Sastrería y camisería sin género en 
Concha y Alcoy, letra F . 
Herraduría en 12 esquina á 21, Ve-
dado. 
Puesto de frutas en 9 núm. 75 es-
quina á 2, Vedado. 
Tienda para venta de leohe en Lam-
parilla 76. 
Taller de construcción de carros en 
Matadero 1. 
Taller de carpintería en Jesús del 
Monte 261. 
Bodega en Concha y Luyanó. 
Bodega en Acierto 11. 
Lechería en Falgueras 3, A. 
Marianao: Para tienda mixta en San 
Faustino 5. 
> Guanabacoa: Parat aller de fundi-
ción en Cerería 27. 
Para tajo de carnes en la casilla 17, 
Vedado. 
Sección de Inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectúa-
lo en el día de ayer 62 trabajos dis-
itr¡buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 6 
Comunicaciones bajas á escuelas . 9 
Idem altas á idem 10 
Idem bajas á padres. . . . . . . . 8 
Idem altas á ídem 7 
Traslados de análisis á los señores 
médicos. 3 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de escuelas, 264 niños inspec-' 
cioniados 2 
Idem de establos de vacas 
Informe para autorización de es-
cuela l 
Muestras de leche recogidas. . . . 2 
Total 62 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International do 
Parts. 
Enferrtiedades de la P I E L y de l a S A N G R E 
Consultas de 12 & 2. J íavo 17 
14-610 26-4 Oc*. 
D r . J o s é A l e m á n 
Clrug-Ia general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Coaeordla S8. Te lé fono l-ÍOS. 
> 11.300 52-1 Oc. 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
Consultas y ele<:ci6u de lentes, de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.«12 78-4 Oc. 
Polícarpo Lu ján 
ABOGADO 
Acular 81, Bnneo ISspaftOl, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 2006 . 1 Oc. 
J . V a l d é s Marti 
ABOO.ADO 
SAN I G N A C I O 128—DE 8 A 11. 
1H820 2G-lb 
Enrique (prosiguió: 
—Dije que solicitaba su manK> de 
usted impulsado por una pasión ar-
diente que á ello me arrastraba, y la 
engañ-é. . . porque no la •quiero. 
—No me quiere usted, y se casa con-
migo... ¿Porqué?—dijo María asom-
brada. 
—'Para sustraerla á un destino que 
no merece—repuso Enrique con un 
acento tan grave, que 'heló la sangre 
de la joven.—'Algún día me agrade-
cerá usted mi proceder; pero ahora 
solio le pido que tenga en mí con-
fia-nza, y que me considere como á im 
padre. De día, á los ojos de la socie-
dad, usted será mi mujer adorada, 
mas en la intimidad del hogar no 
tema que de mis labios broten fra-
ses que atenten .4 su pureza. Vivi-
remos separados, y en mi casa estará 
usted tain segura como en los brazos 
de su madre. Esto es 'lo que tenía 
que decirle. Ahora, coiao usted nece-
sita descanso, me voy para no moles-
tarla eon mi presencia. 
L a sorpresa, â emocionó, y, digá-
moslo claro, el júbilo que María ex-
perimentó,' son más fáciles de ima-
ginar que de describir. 
Desaparecieron todas sus aprensio-
nes y desconfianzas, y aunque sin adi-
vinar la causa de la conducta de En-
riaue, comprendió <iue de él nada te-
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consulics « • Pzado 1U5. 
Coatad<> de ViIlann?Ta. 
C 1955 1 Oc. 
DR. RAFAEL P£REZ-VENTO 
C'atedrátie» de la Kneuela de Medlelna. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 




Habana. De 11 á 1. 
C 195 
DR. H. ALVAREZ ARTíS 
E N F J E R M E B A D K S D E L.A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 




Dr. Justo Verdugo 
M6«llro C i m j j n o de la F'acMKad tic I'arla. 
Especial ista en enfermedades «f.el esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Haycm .y "Winiec 
da Parts por el aná l i s i s del jugo gí lstrico. 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. 1'ívA.DO ¿4. 
1 ÉL 3.— P R A D O t4. 
C 1961 1 Oc. 
nía que temer. Atónita y conmovida, 
recnbró alientos, y íms pupilas se fija-
ron en Enrique llenas de iiimoasa gra-
ititud. 
Este se extremeció ligoraraonte. 
—¿Quiere usted darme la mano, 
María? 
El la se la tendió con melancólica 
sonrisa. Enrique posó en eü* paler-
nalmente los labios y abandonó la es-
tancia sm añadir una palabra. 
•María se quedó un instante atur-
dida. Creía soñar. Olvidóse de las 
lágrimas, apenas enjugarlas, y una 
plegaria de agradecimiento brotó de 
su corazón. 
L a doncella enitró sonriendo mali-
ciosamente. 
—¿Está usted mejor, señorita?— 
preguntó. 
' —Sí, y me eon venzo de que tenías 
razón; mi marido es noble y bueno, y 
mis prevenciones en contra suya eran 
inmotivadas. 
L a camarera sonrió de nuevo y des-
nudó á María, sin que ésta opusiera 
la menor resistencia. Cuando se puso 
una blanca vestidura nocturna y guar-
dó en la redecilla sus sedosas tren/as, 
ya consolada, despidió á la doncella, 
y arrodillá'ndose en un reclinato î'0>,,• 
oró con inmenso fervor. 
(Continuarál. 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
E l duelo Linares-Soriano 
L a «uesrtión personal planteada en-
tre los señores L/inares y Soriano se 
resolvió al fin por medio 'de las ar-
mas. 
Una vez más se han vñólmo las le-
yes divinas y humanas á ciencia y pa-
ciencia de las autoridades, quê  con 
anterioridad conocían los propósitos 
de los combatientes. 
•Este desafío, por Tua publicidad que 
se ha dado á sus preparativos y por 
la condición y jerarquía sociial de al-
gunas de las personas que en él han 
intervenido, ha producido grandísimo 
escándalo en las conciencias de los 
ciudadadnos que estiman, en toda su 
integridad, sus deberes religiosos y 
sociales. 
Y al escándalo ha quedado reducido 
•todo, puesto que el lance—concer-
tado en gravísimas condiciones, al de-
edr de los que mangonean estos asun-
tos—se dió por terminado sin que 
ninguno de ü'os combatientes experi-
nientase el menor contratiempo. 
Unicamente las leyes quedaron mal-
trechas y pisoteadas. 
He aquí cómo refiere este suceso el 
44Heraldo de Madrid": 
^ E l lance 
A las tres y media de la tatrleUe lle-
gaban á Madrid las varias personas 
que habían iatervemdo en el lance 
realizado entre Rodrigo Soriano y eü! 
general Linares. Ateniéndonos á refe-
rencias de persona que presenció el 
encuentro, lo ocurrido en él fué lo si-
guiente : 
E r a el lugar del desafío una finca 
gituada entre Alcalá y Torrejón de 
Adroz, propiedad del general Allende-
eailazar. 
Arma, como se había dicho, pisto-
ilia; carga, forzada. Distancia, 15 me-
tros, sin avanz'ar, y tres segundos pa-
ra apuntar. 
Los disparos habían de ser alter-
nos, y las vooes de manido daríailas el 
juez de campo, un teniente coronel de 
cazadores, muy simpático, que no 
puede corapararse más que con el 
que manda los de Madrid, señor Páez 
Jaramilló. 
A las diez y minutos de la mañana 
desciende del expreso de Barcelona, 
en Alcalá, uno de los combatientes, ai 
que esperaba en la estación uno de sus 
padrinos, también oficial general muy 
distinguildo. Ambos se trasladan á la 
finca menjcionada sin perder un ins-
tante. 
E l periodista y sus representantes 
salen de Madrid muy de madrugrida, 
en un coche tirado por cuatro muías, 
y en Torrejón se les une otro padri-
no. 
Acompañan á los expedicionarios 
un médico militar, éQl subinspector se-
ñor Povedano, y otro civil, que es el 
doctor Fatás. 
Arrastran las muías veloces el co-
che por la carretera, y en ella alcan-
zan á los cuatro regimientos de Caba-
llería que han de relevar á los del can-
tón de Alcalá, y desde Torrejón á la 
finca de referencia, los protagonistas 
del lance caminan entre las dos filas 
de lanceros. 
E l enev entro 
Previos los pr eliminar es de coarte-
ida y puestos en su sitio los comba-
tientes, procédese al sorteo de los dis-
paros por medio de tarjetas, y le co-
rresponde hacer el primero al dipu-
tado periodista. 
Aunque éste tiene tres segundos 
para apuntar, dispara sin aguardar á 
que transcurran. Efectuándolo dws-
pués su adversario, despacio y apun-
tando sin hacer blanco. 
. A l repetir el señor Soriano, failó el 
tiro, y el general le invitó á que dis-
parase de nuevo, negándose á ello el 
primero. 
E l general entonces reipite, dispa-
rando al aire. 
Corresponde el turno al señor So-
riano por tercera vez, y tampoco hace 
btüanco; dispara después el general L i -
n-ares, y también le falla el arma, 
Cargadas nuevamente las armas, el 
señor Soriano, á quien correspoiide 
hacer fuego, hace al aire su cuarto 
disparo, y entonces el general protes-
ta, manifestando que no admite seme-
jiante generosidad. 
E l juez de campo, con gran pericia 
y energía, hace presente que el señor 
Soriano ha procedido con perfecto de-
recho é invita al general á disparar el 
tiro que le falta. 
Renuncia á elllo el señor Limares, y 
con arreglo á lo estipulado en el acta 
se da por terminado el encuentro. 
Los dos adversarios se dan la mano 
cortésmente, regresando á Madrid los 
expedicionarios á las tres y media. 
Una de las balas disparadas al aire 
por el señor Soriano cayó entre el doc-
tor Fatás y un batalliador periodista 
y concejal republicano que asistía ai 
Janee. 
También ha presenciado éste un 
conocido diputado que lleva un nom-
bre ilustre en la política. 
Rodrigo Soriano, sus padrinos y el 
doctor Fatás regresaron á Madrid en 
el mismo lando que los condujo al lu-
ga)- del encuentro. 
E l general Linares y sus padrinos 
marcharon á Torrejón á comer en ca-
sa del comandante señor Trigo. E l ge-
neral regresó después á Barcelona en' 
el expreso, que tomó en la estación 
de Guadal ajara. 
Un detalle. Se dieron órdenes á la 
policía para que se detuviese á los au-
tomóviles que intentaran salir de Ma-
drid, suponiendo que en tail género de 
vehículos marcíharían al punto de ci-
ta el señor Soriano y sus asQffgos. 
Pero éstos, como queda dicho, fue-
ron al sitio del encuentro en coche de 
mu-las". 
Y lie a^ui ahora 
E l duelo en el Código penal 
"Artículo 439. L a autoridad que 
tiwii'se noticia de estarse concertan-
do un diu'ln, procederá tí la detención 
del provocador y á la del retado, si és-
te hubiese aceptado el desafío, y no 
los pondrá en libertad hasta que den 
palabra de honor de desistir de su 
propósito. 
E l que, faltando deslealmente á su 
palabra, provocase de nuevo á su ad̂ -
versario, será castigado con Jas penas 
de inhabilitación temporal absoluta 
para cargos públicos y confinamien-
to. 
E l que aceptase el duelo en el mis-
mo caso, será castigado con la de des-
tierro, s 
Art. 440. E l q ue matare en duelo 
á su adversario, será castigado con la 
pena de prisión mayor. 
Si le causase las lesiones señaladas 
con el número Io de lartículo 431 (de-
jarle imbécil, impotente ó ciego), con 
la prisión correcional, en sus grados 
medio y máximo. 
E n cualquiera otro caso se impon-
drá á los combatientes la pena de 
arresto mayor, aunque no resulten le-
siones. 
Art. 443. E l que incitare á otro á 
provocar ó aceptar un duelo, será cas-
tigado, respectivamente con Qw pe-
nas señaladas en el articulo 440, si el 
duelo' se lleva á efecto. 
Art. 444. E l que demostrase ó de-
saoreditare públicamente á otro por 
haber rehusado un duelo, incurrirá en 
•las penas señaladas para las injurias 
graves. 
Art. 445. Los padrinos de un due-
lod'el que resniltare muerte ó íiesiones, 
serán respectivamente castigados co-
mo autores de aquellos delitos con 
premeditación, si hubieren promovido 
el duelo ó usado cualquier género de 
alevosía en su ejecución ó en el arre-
glo de sus condiciones. 
Como cómplices de los mismos si 
lo hubieren concertado á miuerte ó 
con ventaja conocida de alguno de ü'os 
combatientes. 
Incurrirá en das penas de arresto 
mayor y multa de 250 é 2.500 pesetas, 
si no hubiesen hecho cuanto estuvo de 
su parte para conciliar los ánimos ó 
no hubieren procurado concertar las 
condiciones del duelo de la manera 
menos peligrosa posible para la vida 
de los combatientes". 
S 2 > 
E L S E Ñ O R C O R A 
Be regreso de 'Europa, á doifde ha,-
bía ido á hacer compras y en viaje de 
recreo, llegó ayer tarde cu el vapor 
L a Navarre, nuestro consecuente ami-
go el señor Cora, dueño del antiguo 3r 
acreditado establecimiento de ropas 
L a Granada. 
E l señor Cora ha recorrido los 
principales mercados productores, co-
mo son Londres, París, Berlín, Bar-
celona, etc., donde hizo gran acopio 
de artículos de invierno y de alta no-
vedad para su mencionada casa. 
*Sea, bien venido el señor Cora á es-
ta capital, donde tanto se le estima 
por su seriedad comercia] y por la ex-
quisita correción que resplandece en 
todos sus actos. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
E l Gobernador 
' E l general Alemán está muy agra-
decido al comercio, industriales y ve-
teranos de Santa Clara, por las mues-
tras de aprecio que le han diado con 
motivo de 0& renuncia que presentó de 
su cargo de Gobernador. 
Apertura de curso 
E l lunes á las doce del día se ce-
lebró en el Instituto Provincial de se-
gunda enseñanza la apertura del cur-
so de 1906 á 1907. 
E l Director Dr. Cué pronunció un 
breve y elocuente discurso, alentand© 
á la juventud para que no abandone 
el estudio, extendiéndose sobre las 
ventajas de los pueblos cuando sus hi-
jos perseveran en la instrucción. 
Nuevo Cónsul 
Dícese que será nombrado Cónsul 
de España en Santa Clara, el señor 
don Sergio Alvarcz. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes en 
Sianta Clara, los policías de nueva 
oreaXíión, cuy» número era de 20 jine-
tes. 
E l Alcalde 
E l Alcaide Municipal de Santa Cl'a-
ra ha pasado telegrama al Gobernador 
Provisisnal de Cuba, poniéndose in-
condiciomalmcr.te á sus órdenes, pa-
ra todo aquello que tienda al afianza-
miento y tranquilkl'ad públida en la 
República. 
Renuncia 
E l señor Gabriel Piehardo ha pre-
sentado la renuncia del cargo de Pre-
sidente de la Junta de Educación del 
Distrito Urbano de Santa Clara. 
Imprudencia 
E l lunes fué muerta de un tiro, que 
se le escapó á un moviílizado deil es-
cuadrón de Ignacio Pérez, al estar en-
señándole él funcionamiento del ar-
ma, la joven Clenientina Pérez, en la 
aasa calle de Conyego y Zayas, en 
Santa Clara. 
L a Clementina era prima del he-
chor. 
E l desarme 
E n la mañana del miércoles comen-
zaron á ser desarmadas las fuerzas 
movilizadas de Cienifuegos. 
Don Demetrio Lópfez 
E l martes regresó á Cienfuegos, 
nuestro distinguido amigo el Ldo. don 
Demetrio López Aldázabail, después 
de una estancia prolongada en el ex-
tranjero y en la cíapital de Ta Repú-
blica. 
Sin efecto 
E l Alcalde de Remedios ha tenido 
por conveniente suspender los efectos 
del bando de 15 del mes próximo pa-
sado, pudiendo todos los ciudadanos 
del distrito gozar de -la .libertad indi-
vidual que les concede ka Constitu-
ción vigente, en harmonía con las dis-
posiciones dictadas por el Gobernador 
Provisional, que rige los destinos del 
país, hasta el añanzamiento de lia paz 
y da ia, tranquilidad pública. 
orienteT 
E l "Desmoines" 
A las tres de la tarde del lunes 
fondeó en la baihía de Santiago el 
crucero norteamericano "Desmoi-
nes". 
E l inspector jefe del puerto, gene-
ral señor Miniet, fué á bordo de di-
cho boque de guerra, con objeto de sa-
ludar al esmandante Mr. Culbar, en 
nombre de las autoridades de Santia-
go. 
E n la mañana del martes el coman-
dante Culbar visitó á los señores Go-
bernador provincial y Administrador 
de la Aduana. 
L a apertura del curso 
A las ocho de la noche del lunes tu-
vo lugar en la Aula y agua del Ins-
tituto Provincial el solemne acto de 
la apertura del curso académico de 
1906 á 1907. 
Lo presidió, en represeníacióoi del 
señor Gobernador, el Presidente del 
Consejo Provincial señor Grillo. 
Entre otras personas distinguidas 
concurrió, además del Claustro en ple-
no, el señor Arzobispo. 
Un numeroso concurso de belliais da-
mas, de padres de familia, de imvita-
dos y alumnos, llenaban los salones 
ailtos del referido centro de enseñanza. 
Después que el secretario señor He-
rrera leyó 'la Memoria ide los trabajos 
realizados durante el año, pronunció 
un notable discurso el director del 
Instituto, Dr. Ravelo, quitn discurrió 
sobre los varios sistemas y grados 
de la cultura intelectual y de la ense-
ñanza pública, sobre sus benéficos 
efectos en el progreso de la humani-
dad, y sobre el concepto del patriotis-
mo, en sus relaiciones con el bienestar 
de «los pueblos por el influjo de la 
educación. 
L a Banda Municipal amenizó el ac-
ta^que terminó con La repartición de 
(fiplomas á los alumnos más distingui-
dlos durante el curso. 
Elogios merecidos 
E l periódico <'Posta^,, de Manzani-
llo, elogia la conducta observada por 
el Vicecónsul de España en aquella 
ciudad don Rafael Blasco, quien des-
de el día que se alteró el orden públi-
co en el país, está ai servicio de los 
españoles .de la ciudad y sus jurisdic-
ción, encontrándose en .las oficdnias del 
Viiceconsuilado desde las seis de la ma-
ñana hasta igual hora de la tarde y 
á vecies hasta las nueve de la noche, 
inclusos los días festivos; atendiendo 
á cuantas consiiltas se le hacen por co-
rreo y contestándolas con toda la bre-
vedad que le es posible. 
E n el templo del Cristo se celebra-
rán mañana solemnes honras por el al-
ma de Luis G. Rabell y Villa, el infor-
tunado joven, tan conocido en la so-
ciedad de la Habana. 
Cúmplese el primer aniversario de 
su muerte, ocurrida, como todos recor-
darán, en New York. 
A l piadoso acto invitan los padres 
y hermanos del pobre Luis. 
E N T I E R R O 
Los esposos Isolina Doilenate y Mi-
guel V. Cabaillero, sobre los que pesa 
el cruento pesar de la pérdida de su 
infortuniada hija Carmeliua, han re-
cibido, con tan triste motivo, demos-
traeiones numerosas de afecto. 
E n gran número veíanse ofrendas 
de cariño alrededor del Manco ataúd 
que. encerraba los restos de la tierna 
eriautuVa. 
Hé aquí una relación de todas: 
Coronas de biscuit: 
Una á Carmelina, de sus padres. 
Una íá Carmelina, de su padrino y 
tios Evangelina. y Baldomero. 
Una á Ninina. Felá y Juanita. 
Una á Carmelina, Antoñica y Lo-
renzo. 
Una á Carmelina, Familia de León. 
Una de Evita, á su hermanita Car-
melina. 
Una á Carmelina, Federico y Car-
mela. 
Coronas de flores naturales: 
Una á Cardelina, Nela Z. de Bango. 
Una á Carmelina, Tavel y señora. 
Una. cesta de flores naturales, de sus 
padres. 
Bouquets de flores naturales: 
A Carmelina, de Poder. 
A Carmelina, de Tata. 
A Carmelina, de su madrina. , 
A Carmelina, de Mica. 
A Carmelina, de Elvira. 
A Carmelina, de Adelaida, una 
cruz de flores naturales. 
A Carmelina, Magdalena. 
A Carmelina, Manolo. 
Reiteramos nuestra expresión de 
condolencia á los atribulados padres. 
i s m V ü t l i 
Nuestro Prelado 
E l Obispo Diocesano, Ilustrísimo 
señor González Estrada, estuvo hoy 
á saludar y ofrecer sus respectos á 
Mr. Taft. 
A Palacio 
A las diez menos cuarto de la ma-
ñana de hoy llegaron á Palacio Mr. 
Taft y Mr. Bacon. 
Mr. Taft y los periodistas 
E l Gobernadior Provisional recibió 
hoy á los representantes de la prensa, 
un poco más tarde de la hora conve-
nida. 
Y a aparecieron las circunstancias es-
peciales de que Mr. Taift nos habló 
ayer. 
E l desarme 
Las fuerzas de Pino Guerra, menas 
trescientos hombres, han sido reinte-
gradas ya á la provincia de Pinar del 
Río. 
—'Por encontrarse enfermo el Gene-
ral Loynaz del Castillo, no han sido 
desarmadas aún las fuerzas de su man-
do, pero aquel ha dado ya órdenes á 
sus inmediatos para que procedan al 
desarme de dichas fuerzas, habiéndolo 
efectuado ya las que mandaba el Ge-
neral Acosta. 
L a comisión respectiva está hacién-
dose cargo hoy de las armas de las 
fuerzas que mandaban los jefes Guas 
y Arene ib ia. 
—Según informan de Santa Clara, y 
Santiago de Cuba, el desarme en am-
bas provincias se esbá efectuando con 
el mayor orden. 
—Esta tarde salió el Genera] Pino 
'Guerra para Aguacate, con el fin de 
ultimar algunos detalles relacionados 
con el desarme de las fuerzas del Gene-
ral Monitero, cuyo acto se verificará 
en Güines el domingo, y será presen-
ciado por los generales Agramonte y 
Funston. 
Coaferenciando 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, quedaban conferenciando 
con Mr. Taft, los señores Zayas, Pie-
dra, Montero y García Velez (don 
Carlos). 
E l jef« de la Rural 
E l jefe de las fuerzas armadas de 
Cuba, general Rodríguez, estuvo á re-
cibir órdenes del Gobermador Provi-
sional. 
A ofrecer sus respetos 
Una comisión de la Liga Agraria 
formada por los señores Casuso, Mar-
qués de Esteban, de la O. García, 
Ajuria, Negra, Fowler y Boza (don 
Ramón) estuvieron hoy á saludar y 
ofrecer sus respetos al Gobernador 
Provisional. 
Con el mismo objeto que los ante» 
rieres, visitaron á Mr. Taft los Supe-
rintendentes de Escuelas de Cuba, y 
una comisión de la Junta Central de 
Beneficencia. 
E l señor Cantero 
E l abogado señor Cantero se entre-
vistó con Mr. Taft para anunciarle 
una visita de Pino Guerra, visita, que 
es aceptada por el Gobernador Pro-
visional interino. 
Pino Guerra 
A las diez en punto de la mañana 
llegó á Palacio el jefe de las fuerzas 
constitucionales de Vuelta Abajo, 
acompañado de sus ayudantes don 
Mario García Velez y Cantero y de 
don Ramón Pino Guerra. 
Los dos primeros vestían de unifor-
me y de paisano los segundos. 
Pino Guerra fué á Palacio á dar 
cuenta, á Mr. Taft de que mañana 
quedarán desarmadas y disueltas las 
fuerzas que componían la división á 
su mando. 
Oficina de Correos 
E l día 25 de Septiembre próximo 
pasado, quedó abierta al servicio pú-
blico la Oficina de Correos de Ferrer, 
en la provincia de Santa de Clara. 
E l Gobernador 
SU Gobernador de esta provincia 
señor Núñez, se entrevistó esta maña-
na con el Gobernador Provisional de 
Cuba Mr. Taft, quien le anunció ha.-
ber dispuesto el envío de cien solda-
dos de infantería de marina á Güines, 
para la conservación del orden. 
Prórroga 
A los contratistas de las obras del 
acueducto de Santiago de Cuba se les 
ha concedido una prórroga de seis 
meses para realizar aquellas. 
Adjudicación 
Al señor Oscar Arnolson se le ha 
adjudicado la subasta para la cons-
trucción de un puente sobre el rio He-
rradura, en Pinar del Rio. 
SI general Robau 
Anoche salió para Sagua el general 
José Luis Roban con objeto de licen-
ciar las fuerzas movilizadas que esta-
ban á sus órdenes. 
De Batabanó 
L a comisión que llegó ayer de Ba-
tabanó, con objeto de entrevistarse 
con el Gobernador Provisional, estuvo 
esta, mañana en Palacio, siendo reci-
bida por el capitán Me Coy, á quien 
expusieron el objeto de su visita, que 
era el de saludar á Mr. Taft, y des-
mentir las versiones publicadas en la. 
prensa acerca de conspiraciones acha-
cadas á los moderados de aquel tér-
mino. 
Dicha, comisión indicó al capitán 
Mac Coy la conveniencia de que se 
enviasen nuevamente á aquel Surgi-
dero, las fuerzas de la Guardia Rural 
que allí prestaban servicio antes de 
los últimos sucesos. 
Como consecuencia de la preceden-
te indicación, ha sido destinado nue-
vamente á prestar sus servicios en 
Batabanó, el sargento del Cuerpo an-
tes citado, señor Linares. 
Defunciones 
L a cifra de mortalidad del Tírhii-
no Municipal de la. Habana en Agosto 
último, ha sido de 470, con un prome-
dio diario de 15.16, correspondiente al 
tipo anual de 19.76 por mil habitan-
tes. 
Las enfermedades que han causado 
mayor número de muertes, cotejado 
éste 'á la vez con el de los 31 días an-
teriores, son: Aparato circulatorio, 
87 por 106; Tuberculosis, 84 por 94; 
Enteritis en menores de dos años, 44 
por 57; Meningitis simple, 29 por 35; 
Bronquitis aguda, Bronco-neumonía y 
Xeumonía, 27 por 15; Enteritis en 
mayores de dos años 17 por 10; Cán-
cer, 15 por 17; Debilidad congénita, 
14 por 27; tras afecioiips del estóma-
go (Ingesta), 11 por 22; Congestión 
y hemorragia cerebrales, 9 por 8; Ci -
rrosis del hígado, 9 por 6; Mal de 
Bright, 9 por 10; Fiebre tifoidea,'7 
ñor 4: Traumatismos accidentales, 6 
i.  u i iii^nuu, t? j im- u  i»A a u.x 
i ,     , ? 
p  ; i  i l ,  
por 4; Hepatitis, 6 por 4; Reblande-
cimiento cerebral, 5 por 1; Tétanos, 5 
por 2; Obstrucción intestinal, 5 por 3. 
_ m 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Tengo el honor de citar á todos los 
miembros de la anterior Convención 
Nacional del Partido y á los Senadores 
y Representantes del mismo, para una 
reunión privada que ha de celebrarse 
el próximo domingo 7 á las 3 p. m. 
en los salones del Círculo Liberal con 
objeto de cambiar impresiones sobre 
la actual situación política. 
Habana, Octubre 5 de 1906. 
Alfredo Zayas. 
DE LA POLICIA SECRETA 
Ayer fué detenido en la fonda "San-
ta Rosa" en la Ciénega, el pardo 
Leoncio Argüelles (a) Mámelo, que 
estaba reclamado por al Jefe de Bo-
llicia de Colón, por haberse fugado 
del Vivac de dicha Villa donde cum-
plía condena por hurto. 
E n el establecimiento " L a Univer-
sal", calle de ios Angeles 14, fué ocu-
pada una cadena de oro y coral que 
"le robaron á doña Antonia Pérez, ve-
cina de Peñalver núm. 100. 
Por no haber satisfecho una multa 
que le fué impuesta por el Juzgado 
Correccional del Primer Distrito, ayer 
fué detenida y remitida al Vivac á 
cumplir 10 días de arresto, la morena 
Juliana Peña'lver, vecina de la calzada 
de San Lázaro 110. 
Por orden del Juzgado Correcional 
del segundo Distrito fué ocupado en el 
establecimiento de D. Fortunato Cruz, 
calile de San Nicolás 236, un flus de 
jerga y un pantalón que le hurtaron 
hace días al moreno Lázaro Córdova. 
Ante el Juez de Instrucción del Es-
te fué conducida la parda Amelia 
Díaz, de 18 «años de edad, vecina de 
Mercaderes 16, la cual estaba reclama-
da por dicha autoridad en causa por 
rapto. 
E l dueño del tren de lavado estable-
cido en la calíe de Peñaiver 72, fué 
presentado lante el Juez de Instruc-
ción del Oeste, por ser quien vendió 
varias cintas y encajes, que habían si-
-do robadas de un carro eléctrico á don 
Rafael Fragüela. 
Mr. W. A. Parson, vecino de Barati-
llo 5, denunció á Qa policía que de los 
Almacenes de Regla portenecientes a. 
la Compañía "West Indian" le roba-
ron un barril de aceite de rubricar, 
valuado en 25 pesos oro americano. 
A la casa Jesús del Monte 640 pro-
piedad de D. Joaquín Torralbas, que 
se encuentra desocupada, hurtaron 
un inodoro de mármol, valuado en 12 
pesos. 
Fué detenido y puesto á disposición 
del Juzgado Correccional del Primer 
Distrito, el blanco Julio Pedlón, veci-
no de Sol 82, acusado de expendición 
de papeletas de rifa. 
Octubre 4 
N A C I M I E N T O S 
t¡ml'tElt0 1Vert*—3 he,nl>ras blancas legl-
m ! , r ! ^ S ¿ f r H , hembra blanca natural. ™,Pc i l "SífíTÍ varomes blancos legíti-mf».s; 1 hembra 'blanca lesítima 
" 'hi^h'W <?,;»,e —1 v-'.'- ón b'anco legítimo; 1 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
DI»trlt« Sur.—Jaime Sauz Cerr ión con 
Margarita Día«. 
MATRIMONIO C U I I , 
ü i s í r l í o Estr.—Juan Groa Rodríguez con 
María de Carmen Angulo Hidalgo. 
D E F U N C I O N E S 
IJIatrlto Norlc—Oarmelina Caballero 0 
años. Habana, Sevilla 87. Bronquiti.s Kripal 
Dfrftrtte Sur.—Avelino Snto. 2S años Há-
baina. San Nicolás *62. Tuberculosis; Isabel 
nü^wS^!*' 3 nieses' Habana, Rubakaba 1. Debilidad congénita. 
Dl«trifo EMte.—Ofelia Fandiño, € mese»; 
Habana, Oficio.s 72. Atrepsia; Eugenio Gáx-
denas, 46 años. Habana, Hospital Paula 
Tuberculosis pulmonar. 
ülBtrUo Oeste.—Sebastián Faloón. 3 días 
Habana. Jesús del Monte 92. Debilidad cén-
génita; Julián Valdés. 2 años. Habana, San 
Rafael 157. Bronquitis; Mercedes Hernán-
dez, 44 anos, Guatao, Monte 368. Tubérculo 
sis pulmonar; Amelia Palacios, 32 '-ños Ma 
tanzas, Madrid 1. Tuberculosis; Floren' Id 
loca, 85 años. Habana, La- Misericordia Se-
nelidad; Mamuel F«rnánd«z, 66 años Gua-
nabacoa. Estrada aPma 2. Fiebre inf^ccio 
sa; Francisco Chacón, 79 años, Habana, La 
Rosa 2. Arteno esclorosius; Cayetano Lma-
ro, 23 años, Gabriel. Cádiz 82. Hipertrofia 
del corazón; Apolo Rodríguez, 5 meses Ha-
bana, San Joaquín Traques bronquial- E u -
'lalia Llauradó, 32 año.s, España, Quinfa 
Dependientes. Cáncer del útero; Domingo 
Doval, 18 años. Habana. Hosipital Lázx-as 
Lepra; Pablo Afoa, 56 años, Cantón, Zan-
ja 110. Insuficiencia mitral. 
RESUMEN» 
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Matrimonio Religicso. i 
Matrimonio Civil j 
I>efunciones. . \ 17 
UN SOCIO, sollrito y iiKentcte; pufdrn ga-
nar de $6 á $10 diarios, para retratos y no-
vedades que recibo directas: Fotografía 
"Gran Canarias," de José R. Rodríguez. Fo-
tógrafo desde 1S70.—Establecido en Nueva 
York. Canarias y Habana. Luz 37, do 8 á 4 
_i*-wá 4 T 3 
DOS PISOS altoN, muy cAntodon, fraseos 
y elegantes, se alquilan en Monte número 
230, Informes en el número 234, de la misma 
calle. 14.529 8 T-3 
U y¿ 
Servic io de l a P r e n s a Aao' 
D E H O Y 
M A N I F E S T A C I O N T U -M \11/fu 
Valencia, Octubra 5,—Efl pop^ 
ha hecho una manifestación tuiniü™ 
sa en contra del Obispo de TUy 
transcurrieron varias horas antegT 
la policía pudiera restablecer ©i 
den. 
C A U S A D E L NOMBRAMIENTO 
Washington, Octubre 5,—El 
cipal motivo que ha inducido al 
dente Roosevelt á nombrar á ItlrT* 
goon gobernador provisional de w 
es el gran conocimiento que tiene Í§¡ 
de todas las leyes que rigen en aque] 
isla. 
M E D I D A S ACORDADAS 
Están acordadas ya todos las 
cipales medidas que ha de piant 
nueva intervención, á fin de est 
en Cuba un gobierno fuerte y e¡ 
L A S E L E C C I O N E S 
Se efectuarán nuevas elecciones y 
sistema electoral, que se iá organiza,-
por el Gobernador Provisional, ha 4 
ofrecer tantas garantías de legali' 
como sean apetecibies. 
L E Y E S R E F O R M A D A S 
Queda también encargado Mr, Bjj 
goon dê  reformar las leyes de la ¿4 
ñera más conveniente y eficaz ¡u l 
asegurar al poder judicial la más cü3 
pleta independencia, librándolo de 
subordinación en que lo ha tenido hai 
ta ahora el poder político, lo que ha i 
do una de las principales causas ! 
los últimos disturbios? 
L O S B U Q U E S D E G U E R R A 
Se retirará de las aguas de la 
la mayor parte, cuando no ia tot¡ 
dad de los buques de guerra, 
pronto como hayan sido desemb, 
das las tropas en número sufic 
para proteger las personas y p: 
dades en Cuba. 
E L P R E S I D E N T E C A S T R o l 
Se ha recibido en la Legación 
Venezuela un despacho oficial de ' 
racas en el cual se desmiente la nc 
cia que se ha publicado acerca de 
enfermedad del presidente Castro < 
se halla en perfecta salud ydespac. 
do todos los asuntos de la presidei 
V I C T I M A S D E L TRABAJO? 
Nueva York, Octubre 5.—Tele? 
fían de Bluefields que se han ext 
do ya 18 cadáveres en la mina de " 
cakontas, en la que se anunció 
había ocurrido una tremenda e: 
sión. 
Sábese que han quedado sepulta 
en la misma de treinta á cuarenta 
ñeros y los trabajos de saivameí 
progresan con mucha lentitud, á -T 
secuencia del peligro que ofrece.̂  
estado ruinoso de la mina. 
F R A N Q U E O U N I V E R S A L 
Milán, Octubre 5 .—El Congreso 
ternacional de las Cámaras de Comer.I 
cío que se halla reunido en esta ciu-
dad, se ha declarado casi por unani! 
midad, en favor de la adopción de un 
franqueo de cartas universal de djl 
centavos. 
R I U S R I V E R A 
Nueva York, Octubre 5.—Ha lleg* 
do aquí el señor Rius Rivera que si 
dirige á la Habana. 
OTRO C I C L O N 
Nueva Orleans, Octubre, 5.—Ha p T 
sado diagonalmente sobre el barrio de 
las residencias partióulares de estl] 
ciudad, un ciclón que ha destechí 
muchas casas, arrancando cercasj 
derribando árboles, sin causar áosgfM 
cías personales. 
D E S G R A C I A S 1' V. K80 N ALEÍ 
Dícese que el mismo ciclón ha cau-
sado cuatro muertes" y" Heridas á va-
rias personas en Kammond, pequei 
población de este Estado, 
E X P L O S I O N H E r G A S 
Filadelfia, Octubre 5.— Ha. habido• 
en el subterráneo cue z?. está con* 
truyendo para el fen.;ca.rii urbano 
de esta ciudad, una expk;:ión de f 
de alumbrado, que ha "ocasionado 
muerte á siete obreros y heridas áot 
doce. 
S E P U L T A D O S V I V O S 
Dícese cue han quedado tres bfl^ 
bres sepultados debajo de los escc 
bros, y el salvamento de los mis 
tardará algo. 
No fué mayor el húmero de 
víctimas porque había pocos tral 
dores en el túnel cuando se preduj 
explosión, 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E ^ 
Nueva York, Octubre 5.—Las ei 
tencias de azúcares cntdcs en poí 
de los importadores de eLvto puel 
suman hoy 14,848 toneladas, cont 
53,464 en igual fecha .del ario p a s a ^ 
V E N T A D E V A L b R E S 
New York, Octubre 5.—Ayer M 
ves. se vendieron en ia Bolsa de Val^ 
re de esta plaza, 608,400 bonos 
ciones de las principales emjpres'.TS <lua 
radican en los LstadoB UriKlos. 
i 
de Idiomas, Taquigrafía j Mecanos-rafia. 
D I R E C T O R : L U I S C. C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
Ensolocaitro meses puoiíja adria;rir ea eioj, Acido.aiA, loa oooocisaieaboi da 
Aritmética Mercaacil y Teneduría de Libros. 
Cla»es de 3 de la mañana á a>¿ da la noaha. —=53 adnaitea iate^aoi. ruadioiat—ao^, ta*-
cío internos y externos. Ii2üd ĵ n ÍArt»»»» -'I 
t 
ÍJIARIO D E L A MARINA.—.aaicion úe la tarde.—Uctu'bre 5 de 1906. 
M i MIÉ 
Mercado monetario 
C A S A ? D E CAMBIO 
Habana, Octubre 5 de 190& 
A las 11 de la mañana. 
plata española 07% á OT^ Vk 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro amerirano con-
tra piara española... á 12 P. 
Centenes Á 5.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.40 en plata. 
Luises | 4.3o en plata. 
Id. en cantidades... si 4.31 en plata. 
E l peso americano 
en piala españólala, á 1.12 V. 
Comercio entre Cuba 
y Mobil a 
Durante el año económico que termi-
nó en 30 de Junio de 1905, los produc-
tos de Cu'ba que se introdujeron por 
el puerto de Mobila, solo importaron 
178.530 pesos. 
De ellos, sólo dos Los fueron en can-
tidad de alguna importancia: el mi-
neral de manganeso, 10,796 toneladas;, 
con un valor de 53,349 pesos, las que 
entraro-ñ libres de derecho y fru'tos de 
varias clases que en total importaron 
94,296 pesos. 
E n cambio salieron por aquel puer-
to, con destino á Cuba, en el citado 
año, mercancías por valor de pesos, 
6.127.216. 
Como se ve, hay una notabilísima 
diferencia en contra de Cu'ba. 
E n el año á que nos venimos refi-
riendo, los plátanos de Cuba impor-
tados en M'Oibila, fueron 5.173,295; el 
de cocos 3.256,595; los huacales de pi-
ñas 136,209; las naranjas suelias 
50.000, barriles 100, cajas 1,000; ca-
jas de limones 75.000; limas á granel 
1,000, plátanos machos 70,000. 
Para la zafra 
L a "Cuban Central Raihvays Com-
pany'' espera cuatro locomotoras co-
mo aumen'to de su material rodante. 
E n los centrales de la jurisdicción 
«de Sagua, se redobla la actividad, en 
l'os traba.jos preparatorios para la pró-
xima zafra. 
Comercio de vinos 
en Alemania 
L a Cámara de comercio de Berlín 
ha publicado un informe sobre el co-
mercio dél vino en 1905. Según ef-'te 
documento, la abundante vendimia ob-
tenida en los principales paise.s vitíco-
las de Europa, animó á los especulado-
res á reforzar sus depósitos con caldos 
buenos á precios reducidos. Pero el 
consumo local se dirigió con preferen-
cia hacia las cualidades mediaá, con 
iperjuicio de los vinos selectos y de 
"dessert", excepto los espumosos. E n 
cambio el consumo de vino indígenas 
está comprometido por los cosecheros 
alemanes, que ss cbstinan e n vender 
vinos que son puros, pero que no sa-
tisfacen el gusto del consumidor. 
E l comercio de vinos con Austria-
Hungría se mantiene estacionario on 
Berlín. Los vinos franceses de 1904. 
alcanzaron la preferencia en el merca-
do por sus cualidades, especialmente 
el vino de Butdeos. Los vinos de 
Porto, Miadera, Sherry, Marsala han 
mostrado poca firmeza y su tráfico ha 
disminuido en Alemania en 1905 con 
relación al año precedente. 
E l consumo de "champagne" na-
cional en Berlín aumenta de continuo, 
fomentando así una nueva industria 
que consigne fabricar tipos espumosos, 
más perfectos cada di;í, valiéndose de 
primeras materias importadas del ex-
tranjero, panticularmente de Francia 
A pesar de esto, el consumo d ^ c h a m 
pagne" francés se mantiene siempre 
considerable, y eso que su precio ha 
triplicado. 
Numeros ias sociedades de templan-
za predican sobre todo la abstención 
de las bebidas alcohólicas, incluyendo 
el vino, y estas predio;cbnes influ-
yen más de lo que pudiera creerse en 
la disminución del consumo. 
E l enotécnico italiano en Berlín s-i 
lamenta de que los caldos de Italia no 
se a'bran paso en el mercado alemán, 
debido á que los vinos franceses, es-
pañoles y portugueses, junto c o n los 
indígenas, moncp^lizan el mercado y 
sus marcas figuran en las "carias" 
de los hoteles, restaurants, etc. 
Movimiento marítimo 
" L a Navarre" 
E l vapor francés L a Navarre que 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Saint N'.izaire, Santander y Co-
ruña, conlujo 864 pasajeros para la 
Habana y 391 de tránsito para Vera-
cruz. 
Movimiento de pasajeros 
Durante el mes de Stpbre. ha habi-
do en el puerto de la Habana, el si-
guiente movimiento de pasajeros: 
L I . E G A R O . X : 
Procedentes d© H . M . N . Total. 
Estados Unidos. 
España 
Canarias . . . . 
Méjico 
F r a n c i a . . . . 
Inglaterra. . . . 
Alem:).niia. . . . 
Dinamarca. . . . 
Saint Thcmas . . 
Honduras. 
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Franc ia . . . . 
Alemania. 
Italia 
Venezuela. . . . 
Colombia. . . . 

































Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
60 pipas •vino tinto Torregrosa, |61 p. 
46l2 „ „ •„ „ 181 # . 
S7i4 ,. „ „ „ |17 oto. 
68 L\ chocolate M. López A, $30 q t 
94 L i „ ,. . , G. |65 qt. 
67 oí vino Adroit Imbert, |10.60 c, 
112 cf queso crema R. T . , $24 qt. 
25 C[ crema Cacao M. Bnzard. $16 c. 
25 ci anisete .. ,, |16 c. 
50 cj mantequilla Heymann, 200 grs. $44 qt. 
25 ci crema Palatino, $14 c. 
15 U „ „ $7.50 qt. 
10 cf vino amonlillado Navarrete, $12 c. 
50 c[ agua Burlada 14 litros. £7.50. 
50 c{ „ „ ,. »7l 
160 sj harina Campana, 16.25 s. 
75 8[ „ $6 s. 
Valores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Ocbre. 5—8t. Croix. Vera cruz. 
„ 5—Martin Saenz, Canarian y eseV 
„ 5—Cayo Soto, Amberes y SÍC. 
„ 8—Monterey. New York. 
S—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
8—Chalmette. New Orleans. 
8—Heidelbertr, Bremen. 
„ 10—Mex co, New York. 
„ 10—Saatanderino, LiverpooL 
„ 10—Gracia, Liveroool. 
14—La Navarre. Veracruz. 
„ !•*—K. Cecile, Veracruz. 
,, 21—A rabiatan, Buenos Aires v «scs. 
„ 25—Miguel Ga lart, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Ocbre. 5—Mainz, Canarias. &c. 
„ 5—Pt. Cvohc, Coruña y escalas. 
„ 6—Morro Castle. New \ o r k . 
„ 8—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 9—Esperanza, New York. 
,. 10—Cb'almette, New Orleans. 
l'S—La Navarre. St. Naiaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
,, 20—Arabistan, Buenos Aires, &c. 
piierto de la Habana 
B U Q U E S D E TRAViSál.V 
E N T R A D A S 
Dia 4 
De Santa Cruz de la Palma, en 54 dias, barca 
esp. Triunfo, cp. Hernández, ton. 210, con 
car^a a Galban y Cp. 
Do St. Nazaire y escalas, en 15 dias, vp. fran-
cés L a Navarre. cp. Perdricron, ton. 6959, 
con carga y pasajeros á Bridat, Muñiros y 
Comp. 
S A L I D A S 
Dia 4 
Papcagoula, gol. am. Olga. 
Cárdenas, vp. alm. Clara Zelek. 
Veracruz, vp. alm. K . Cecilie. 
Dia 5 
Brunswica:, bca. esp. F . G. 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cavo Hilero y Tampa, vp. am. Clinton, por 
' J . Me Kay. 
Delaware (B. W.) VD. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amcr. Gussie, por 
J . Mac; Kay. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v <-D. 
Diferencia en contra 1.003 
Corresponsal del Banco do 
Londres y México eu la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é 
ítl versión os 
Facilitan cantidades soore hi-
potecas v vaioruEi cotizablos. 
OFICINA C E N T R A L : 
MSEGADEEES 22 
TELEFONO 646 
S E VE.XDEIV don cr-rtlflcado» del "Guar-
dián," que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
Sirse al despacho de Anuncios de este 
Diario G. 
CAJAS R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiouilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los i me reí a ioe. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
A G U I A R N. 108 
U . C E L A T S Y C O W I P 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres. 
Telé íono S.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante.** 
Despacho, de 7 £. 10 y de 12 & t. 
H A B A N A 
N O T A — L o s señores Comerciantes é I n - j 
dustriales de Provincias, que no sean aso- I 
ciados á esta Secretaría , se les cobrará una 
| cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oriciales. 
C 2005 1 Oc. i 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g irar í e t r a s 4 
;or ia yiarga vjfcta y dan canaa ue crédito 
eobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
ISain F r a r c l s c o , Londres, Par í s , Madrid, 
Jiarcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de les Estados Laidos, Méjico, 
y i.uropa, así como sobre u-dos los pueblo! 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con Jos señores F . B. 
Hcl l in etc. Co., de Nuevr York, reciben ó r -
uenes para la compra y venra de valorea A 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu* 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente, 
2014 78-1 O c 
GIROS B E L E T R A S Euos DE R. ArgüSLLES. 
I W 
156-14 AK. 
(L Lawtoi Gl i i i f CoMia 
Bananeros.—Mercaderes J2. 
Casa otitrinannence establecida en LS44 
Girar, letras á la vista sobre todos lot 
Bancas Nacionales de los Estados Onidos 
y dan especial atenclOa. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L i . 
BAJÍQLKltOS. 
M E B C A D E l i K S - H A B A Y A , 
Teléfono núm. 70. Cabla?: " t tarnaa ir^u 
.'012 r«-i oc. 
y s o c i e d a d e s -
í s b c i i Í m m m 
DEL COMERCIO DE U HABANA 
S E C R E T A R I A 
Venta k céMss Mnoíecarias 
Acordada por la Junta Directiva la venta 
de $40.000 en Cédulas Hipotecarias de las 
emitidas por .?5ta Asociación, con la Inter-
vención del Banco Kspañol de la Is la de C u -
ba, .^egún escritura hipotecaria de 1 d-e Julio 
de 1905. ante e l notarlo señor Daniel; se avi-
sa á los que deseen comptarlas que el día 
once del mes actual, á las tres y melda de 
la tarde, se recibirán en esta Secretar ía 
proposiciones bajo .sobre cerrado, que pue-
den ser hechas por el todo de la cantidad ó 
por una parte, fijando precio en moneda 
americana ó en oro español . 
Se advierte que los intereses de dichos 
valores, á razón de S por 100 anual en mo-
neda americana, vencen semestralmente, el 
31 de Junio y 31 de Diciembre de cada año. 
y que, por consiguiente, ¿e entregarán las 
cédulas con el cupón vencedero en 31 de 
Diciembre próximo, que lleva tres meses y 
días corridos de interés , y que la Asocia-
ción se reserva el derecho de rechazar todas 
ó cualquiera de las proposiciones que á j u i -
cio de la Comisión encargada de recibirlas 
no fuesen aceptables. 
Habana, Octubre 4 de 1906. 
E l Secretarlo. 
M. PANIAGUA. 
14.650 6 T 5 1 M 7 
J. A. BANCES Y GOME 
O B L á F O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y íarga vista 
sobre ías principales plazas d« «ssra í s ia y 
lait ae Francia , Inglaterra, Alemania, Kusia. 
Estados Unidos. Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico. China. Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, is las Balearas. 
Canarias é Italia. 
2016 7S-1 Oc. 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A. L» U K >S * 
Hacen pagos por el ca,'ole. VaeUlMa carta 
de crédito . 
Giran letras sobre Londres. Kev, York. 
v«.v.- •)riearis:. Milíin, Tufln, Koma. Ven«cia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto. Gibal-
n a r . Bremen. Hamburíío . París . Havre. Nan 
tea, Burdeos. Marselln. Cádiz. Lvon. Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
«obre todas las» capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerlte. 
nobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Cai l ia í ién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spfritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. ManzanUio, P i -
nar del Río . Gibara. Puerto Prínc ipe y Nuo-
vitas. 
;.011 78-1 Oc. 
Depós i tos y Cuernas Corr ientes .—Depó-
»lton de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é iutereses.—• 
P r é s t a m o s y P ignorac ióa de valores y f r u -
tos.—Comora yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta Ce letras do 
cambioa-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principaloj 
pir.zas y también sobre los pueblos ae E s -
paña. Islas Baleares y Canar ias .—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
JOlá 156-1 O c 
. BALOELLS Y COMP. 
(S. en O 
Hacen pagos por el cable y gTran ietraa 
| á corta y larga vista sobre New-York, 
' Londres. París y sobre todas las capí ta loo 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incondloa. 
2013 156-1 Oc. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
ÍO&, A g u i a r . I O S , esq/una 
a ¿ . m a r a i i r 
tLaceu pairos por el caíale, raclllcaa 
cartas de crédito j yiraa Letrauf 
acorta y l a m visca. 
sobre Nueva i'ork, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Bui dees. Lyon, Bayona, Ham-
burgo. Rema, Nápoles . Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lel la . Nantes. Saint Quint ín . 
Dleppe, Tou'.ouse .Venecla, Florencia. T u -
rfa, Masimo .etc. así como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
K»paña é Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
N E N 
C 1973 1 Oc. 
$50.000 D E PRESUPUESTO PAEA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS CAJETÍLLIS 
MOS ( B í é a r r o o d e ¿ 3 r e ~ d e e s t a m a r c a á J u z ó a r p o r e l 
c o n o u m o p u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o m t e l i ó e n t z , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
'¿-¡céuimoz p o n i e n d o i o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
- n ¡ a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
c u s c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e é a l o z . 
NO D E B E FALTAR 
- - - - E N C A S A 





Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cnsrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, ote, 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ÍB)¡JÍU 
Ttni(ott fU) f Cempostcla. Itkass Farmaclu 
EL VERANO j 
trastjrna la digestión 
f d á iuEaj."ú Jaquecas, 
Mareos, Bucosidad. 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 W O S DE EXITO CRECIEÍÍTE 
M A G N E S I A , 
- - - 5 A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
lo tAlai 
iai 
T«airati Sej T r*iiiy»tteU. Rabana FtrauUi f 
^iiiiii^iiiiiiiiiiiii;'itiLUi^uiiuuiii'Jttmmi,"u»'iiUir 
U V I A J C G U I O A 
- A K O G O - j 
LQFAOL-ws-
O P R E S I O N 
ENFISEMA - • 
!• IStlllllllllMI Mil 
SARRA 
CURI %)fi TIES^ COUSTJJICn 
q«0QÜE»ÍS SIRRí DMMtlatchs 
TniMtc In < C«H<wt«U 
f Swnneitn •> Mprnrr.ta fl raas-
GnaTIS"1! íra'"1' Ia* «al* fiín beasi»;* 
(«o en* <{t l * i diariot 4« eita rao ' 
Vapores de trayesia. 
B L VAPOII 
BiilB ffi Gil 
por r l rapor alemftn 
¿ \ vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos cordales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropós i lo 
para el 
Transarte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
te recomienda á. los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1993 * 1 Oc. 
V Á P O R E S C 0 R K E 0 S 
Ss la Cipaiía M M c ? 
A IT T 3 S DE 
AFTOinO L O P E S Y C 
E L V A P O l 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I 3 . 
6a ldr i para Veracruz «obre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite oargn y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de saliüü. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16. 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O E r á A Y S A N T A U D E E 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, >café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebas t ián . 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo haata el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos, 
CoDiíspie Généralf TrasalMlps 
C i i H 
P a r a V e r a c r u z d irecto 
Idrá sobre el día 4 de O C T U B R I 
lo vapor 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R 1 G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De m á s pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
7-28 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos i 
óordo leo bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Fe advierte á los seflores pasaje-
ros que en el mueJlé de la Machina, encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna, dispuestos 4 conducir el pa-
saje á. bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los d í a s de 
salid i desde las diez hasta laa dos de la 
tarde. ^ 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día df< la salida, hasta 
lai* diez do l a mañana. 
Nota.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
pól iza flotant<>, así pata esta l ínea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
giira'-se todos los efectos que se embarquen 
^.i sus^vapores. 
De mas pormenores, infornan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Ofldoa «ttm. 2S. 
7fi.J O c 
L t o M 
B R B M B I N 
E l vapor alemán( de dos hélices) 
M A I N Z 
saldrá de este pnerto F I J A M E N T E el 
día ó de O C T U B R E para 
C O R U Ñ A 
v B R E M E N 
Admite pasaje en sus ventiladas cá-
maras y cOmodo entrepuente á precios 
módicos. 
Hay cocina y camareros españoles. 
Para m ŝ informes dirijirse á sus 
Agentes 
SCHWAB Y TILLMANN 
Apartado 229. 
San Ipacio I6-(frenle á la Plaza Vieja) 
• - . N O A B A N D O N E - -
l S U S O C U P A C I O N E S 
a muchos es un jran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que además de Irr i -
tar, les Impide atender & su empleo 4 
•Us ocupaciones. - - - - - -
• Duran te d v ; rano tome todas laa ma- • 
ftanaa una cucharada de ' 
: MAGNESIA SARRÁ : 
J RCrKESCANTE Y rfEHVeaCENTE 5 
! y c o n s e r v a r á al estomago en bvrn es- a 
a tado, s in impedirle para nada. B 
• D R O G U E R Í A SARRA Entodwiaa • 
¡ Tu.lUTyCsBirM»'!*. HafcaM F a m a c l í J . , 
• •aaaaaar.aBsaacBBaaaasBa 
o 
• - E X I J A - . 
LA LEGÍTIMA «#< 
COLONIA SARRÁ 
Perfuma. Preserva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol común. 
deja mal olor. 
U S E LEGÍTIMA , 
COLONIA SARRA 
Y RECHACE IMITACIONES. 
D R O G U E R I A SARRÁ Tte. Pey y 
l HABANA Compo ítala 
•saaaaa»0«aa«t•••••• 
f 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E 
A N T I B I L I 0 S A 
R E F R E S C A N T E 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
El Uiu la> Ptraicisi 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconvenienciac del \ S A R R Á 
calor. - - - - - - \ TI». R»T y 
Trastorno» dlsestlvo*. oromaoMda 
30 años de éxito cada \Bat»íiia 
vea mi» creciente. - - \ i -
H A B A N A 
f. 1017 0-24. 
Vaporesjwsteros; 
D E 
SOBRINOS DB RíaBEBl 
8. «n C 
ELIDAS D B L A H m n 
D U K A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E 
Vapor HABANA 
Sábado 6 á las 5 do la tarde. 
Para Nnevitas, Pnerto Padre, G i -
bara, Mavari, Baracoa, tri iautáuamo 
(solo á la "ida) y Saatiaífode Cuba. 
Vapor JÜLIA. 
Miércoles 10 á las 12 del dia. 
Para Nnevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, (solo a l a ida) Santiagro 
de Cuba, Santo Domingo. San Pedro 
de Macoris. Pon ce, Mayagilez y 
San Juan de Puerto Rico. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 13 á las 5 de l a tarde. 
Para Nueritan, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamc 
(solo á la idai y Santiajío de Cuba, 
Vapor SAN JUAN 
Miércolas 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . Sayna 
de Tánanio, Baracoa, Guautánaiuo y 
S a n t i a i í O de Cuba, retornando p o r 
Baracoa. Saíjna de Tánamo. Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente "y 
Habana. 
Vapor NUEVIVAS 
Sábado 20 á las 5 de la tirde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautána-
uio (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de i taróe. . 
Para Nnevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, B a r a j a , \_ uautánamo, 
Vsoloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
C A U C A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 de la 
mañana dol d ía II. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Dos vapores de los días 6, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de BoqucrftB y los de los días 
10, 17 y 27 al de Caímamera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.-e. la carga que 
vaya consignada al "C«nu i i Cnanarra." é 
"Ingenio San Manuel,' / los embarques que 
hagan de aus productos a: 'West india Oil 
Refining Companv." y la Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza. L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos1 conciertos celebrados con 
laá mismas. L o oue hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica á. los seflores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos .sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos: puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde se 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
rc-ponsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de e;tos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de üerrera, (S. en C ) . 
2018 78-1 Oc. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Cnpltfta MONTES D E OCA 
Saldrá de Bataban6 todos ios L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de oa.'S'o-
ros, que sale de la Estac ión de Vllianufcva. 
S, las I y 40 de la tarde, para 
c o L o r . v. 
P l i X T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tranhor ío í 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punt'j. todoc lo» 
M I E R C O L E S y SABADOS, & las nueve úo la 
mañana para llesrar á Batabanfi, los dlaa s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamente en la et-
tclón de Vi l lanueva . , „ 
Para m á s Intormes. acúdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 "«-i n . 
. 1 (S. EN G.) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el oreseate mes do 
Octubre de Batabanó íl Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuesros, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, "Franeisjo Guiyabal,*' Mau/.anillo y Ensenada de 
Mora. 
Miércoles 8 Vapor Reina de los Angeles 
M ¡Oreóles 10 
SiiércolcM i" 
Mi( rcoles 24 
Miércoles 31 
Josefita. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Reina de los Angeles 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de 1» Estac ión de Villanueva iodos los miércoles, á las 9-30 d é l a 
noche, el cual loe conducirá al costado del vapor. . , „ 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearn-
les Unidor hasta lat dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta l i s cuatro de la tarda 
del día de salida del vapor. 
Paramás in íorme8dir ig i r33á la A ' J t n i » da U B o a i r e s i , O B I 3 P 3 ái-
c 20J7 1 rM 
DIARIO D É LA. MARINA. de innn. 
Los boticarios chinos 
E n China, y lo mismo en el Annam, 
que ha copiado del Celeste Imperio 
una buena parte de sus costumbres, 
los boticarios, son al mismo tiempo 
Buidos ó brujos. Y na se ha dado el ca. 
r.o de que se equivoquen nunca al pre-
conizar las excelencias del chocolate 
de L a Estrella. 
í¿>- <ja 
Jfyaóaneras 
L A BODA D E ANOCHE 
OTILIA C RUS E L L A S 
—y— 
FAUSTO S. V 1 L L A R E J O . 
Otilia y Fausto. 
Dos nombres que en la crónica, 'co-
mo en da vida, laparecen hoy gloriosa-
mente enlazados. 
EUos simbolizan juventud, amor, fe-
licidad! 
Otilia es una" criatura ideal. 
. Linda entre las lindas, su virginal 
eemblante cuadra adorablemente al 
aristocrático encanto de su figura, so-
lo comparable, por lo delicada, á la 
duVce bondad de ÍSU carácter. 
Surgió en sociedad para brillar con 
ia fugacidad de una estrella. 
E l amor parecía acecharla á sus pri-
meros pasos para llevarla, en alas de 
la felicidad, al pie de los altares. 
Hubiepa sido una reina en los sa-
lones. 
E l destino ha querido otra cosa. 
Que sea el ángel de un hogar. 
Y semejante designio de la suerte 
ha empezado á cumplirse desde ano-
che uniéndose da señorita Otilia Cru 
sellas al elegido de su corazón, el señor 
Fausto Sánchez Villarejo, joven é ilus-
trado inoeniero de que en el departa-
mento de O'bras Públicas, ocupa un se-
ñalado cargo. 
El la tan linda, él con tantos méritos 
y los dos queriéndose, <los dos idcla-
trándase. 
¿Cómo no van 4 ser felices? 
Eso pensaba yo," y pensarían mu-
chos, al venios -ascender anoche por la 
pequeña escalinata que los condujo á 
la capillita donde se celebraban sus 
ibodas. » 
Tuvo lugar ésta en el Cerro, en 
aquelda quinta primera de la calzada, 
en la esquina de Infanta, que fué man-
sión durante 'largos años dê  la dis-
tinguida famiilia de don Joaquín Güell. 
Allí residen los 'padres de la gentil 
Otilia. 
Engalanada toda la quinta para la 
fiesta de anoche, entre sus jardines, 
que ostentaban una iluminación es-
pléndida de bombillitos multicolores, 
destacábase el oratorio con la imageii 
de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, sobre im trono donde ro-
sas y cris-antemcs imprimían á La seve-
ridad del lugar una nota de color y de 
poesía. 
L a concurrencia, situándose en do-
fble ala á la entrada de lia capilla, dejó 
¡franco paso á la comitiva. 
Atravesó ésta, con la novia a l fren-
He, á los acordes «de una gran marcha 
ejecutada por el maestro Ervit i en el 
magnífico harmonium de Ja casa. 
¡Qué interesante Otilia con el traje 
¡de desposada! 
Traje de París en el que se 'aunaban 
la sencillez más delicada y el gusto 
más completo. 
E l bouquet que llevaba era un obse-
quio. 
Se lo .había ofreciijo su amiga del 
alma, la señorita Sara Miró, y el mejor 
elogio que podría hacerse de su ele-
gancia y gusto es decir que parecía 
canfeccinnado en los jardines E l Fénix 
Tras la novia, como nnn princesita 
de uná corte ideal, descollaba la b-eHí-
sima Corina García Montes. 
Mientras tenía celebración la cere-
monia—en la que ofició el bien queri-
•do párroco del Pilar—resonaban en el 
iharmonium las notas de un Andante 
¡religioso. 
No se oían en ese instante más que 
Jas palabras del sacerdote, apenas aho-
•gadas por aquella suave, dulcísima 
música. 
Se inir-ió el desfile, entre las saluta-
ciones á la feliz y risueña parejita, po-
"blando entonces los aires las notas de 
la hermosa marcha de E l Profeta. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de Otilia, la distinguida dama 
'Mercedes Touzet y el muy estimado y 
muy conocido caballero señor Ramón 
iCrusellas, nombre popular cu la indus-
tria cubana. 
Les testigos, por parte de la novia, 
«eran el señor Elíseo Giberga yvel se-
ñor Antonio Díaz Blanco y por parte 
del novio, el señor L . M. Santeiro y el 
señor Ramóu Gastón. 
Breves momentos después de cele-
Tirada la ceremonia se presentó á la 
encantadora desposada una comisión 
de los empleados y operarios de la 
gran fábrica de Crusellas ofreciéndole 
un hermoso ramo de flores. 
¿Cómo dejar de señalar este detalle 
tan simpático? 
L a concurrencia era numerosa. 
E n la imposibilidad de ofrecer una 
reseña completa me limitaré á hacer 
mención de un grupo de señoras tan 
distinguidas como María Calvo de Gi-
berga. Amelia Blanco de Fernández 
de Castro, María Fernández de Pérez, 
Cristina Pujáis de Alvarez, Luisa Tru-
jillo de Ortega, Elvira Domínguez de 
la Riva y María Teresa García Montes 
de Giberga. 
Señoritas. 
Una legión preciosa de la que eran 
gala Avelina Fernández, Blanquita 
Fernández de Castro, Angelito Guilló, 
Matilde Ortega, Nena Guilló, Sara Mi-
ró y la hermana de la novia, Mercedes 
Crusellas, como ella tan bonita, tan 
delicada. 
Y entre un grupo de caballeros dis-
tinguidos haré mención especial de los 
señores Rafael Fernández de Castro, 
Samuel Giberga. Juan Alvarez Gar-
cía. Eduardo Guilló, Ramón Pérez, Ca-
tálá. Ortega y el director de E l Fígaro. 
Se sirvió un buffet exquisito. 
La mesa extendíase en pleno jardín 
•avanzando entre una alegórica deco-
ración donde luces y flores confun-
díanse artísticamente. 
E l Sslón-Crusellas, como era de es-
perar, se condujo á maravilla en el 
servicio. 
Todo delicado, espléndido! 
Eran ya las once cuando la concu-
rrencia 'abandonaba aquella quinta ha-
ciendo votos por que sea la unión de 
Otilia y Fausto nun"io de todas las di-
chas y todas las venturas. 
¡ Son los dos tan dignos de tanta fe-
licidad! 
Enrique Fontanills. 
Madame Casilda Renaud avisa á su 
numerosa y escogida clientela y al pú-
blico en general, que acaba de recibir 
un gTa<n surtido de vestidos de baile, 
de teatro, abrigos, etc., es todo de últi-
ma novedad, así como también ropa 
blanca para trouseaux, completos, de 
un gusto exquisito. Se reciben órdenes 
de las 4 de la tarde en adelante, en 
O 'Reilly 52, entrada per Habana.—Te-
léfono 3297. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Albisu. 
Con la segunda aparición de la Bo-
nora ratificó el público su juicio de la 
primera noche. Las aptitudes que de-
mostró en el desempeño del simpático 
"Rafaelillo" fueron dignas del aplau-
so y la señora Bonora tuvo que repe-
tir dos números de música para co-
rresponder á la ovación de que fué ob-
jeto. 
Toca el turno á otra tiple, á la se-
ñora Obregón, cuyo dehut anunciaba 
el cartel con Las Estrellas. A .su sali-
da fué saludada con el tributo de cor-
tesía que el público dedica á cuantas 
artistas pisan la escena de nueylros 
teatros. 
Luisa Obregón comienza su cometi-
do con el diálogo disparatado y rápi-
do que requiere el papel, y encarnando 
á conciencia el personaje que represen-
ta, se gana un primer aplauso como 
muestra de qué convenció desde el 
principio. Canta después de una ma-
nera inimitable, y antes de 'terminar el 
baile con que se acompaña, rompe el 
público en calurosa ovación al par 
que ríe á carcajadas su mímica gracio-
sa y las cómicas actitudes que adopta. 
De lleno en el curso de la ebra los 
aplausos se suceden á medida que An-
toñita va sacando partido de su pa-
pel, cómico en extremo desde el prin-
cipio al fin y tan perfectamente estu-
diado como intrpietado con magistral 
acierta. 
•En suma, que la señora Obregón es 
una buena arti.tn, qne tiene mucha 
gracia y que el menor detalle por in-
significante que sea, ejecutado por 
ella, resulta de gran relieve escénico. 
L a obra resultó admirable y 'todos 
estuvieron á gran altura, distinguién-
dose nctablemento la señora Biot quien 
desempeñó su papel -de mujer seria y 
de talento, con el talento y seridad que 
le caracteriza. 
L a Empresa nos ha presentado su-
cesivamente dos tiples que por su tra-
pío y su ángel, como decimos por allá, 
han hecho las delicias del público; 
esta nodie vuelven á presentarse en las 
obras de su correspondiente debut, 
obras que son intercaladas con un es-
treno; y para muy pronto anuncia la 
reaparición de la primera tiple Espe-
ranza. Pastor. 
Usando de procedimientos tales no 
es de extrañar -que haya alcanzado la 
conquista del público y que veamos 
congregada en el popular teatro de Al-
bisu la selecta concurrencia que hasta 
hace poco le vino dispensando perió-
dicamente sus favores. 
Traspunte. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 1 Oc. 
i 
j ! 
Sí señor, se van; y eso que hay una razón poderosa para que no se vayan, y esta ra-
tón es de carácter estétieo, de indumentaria. Nos referimos al corset forma PRINCESA, 
que de tal modo ciñe y embellece el busto femenino y de tal manera es elegante é higié-
nico, que los norteamericanos al contemplar absortos y cstasiados las curvas admirablas 
de nuestras criollas, todos sienten la tentación de quedarse no como interventores, 
sino com o ciudadanos para formar su hogar en la hermosa y sin par Cuba. 
Correo de íParís^ Obispo 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n - 3 9 8 
C 200Í 1 Oc. 
F I E S T i A L E G U E 
E N J A I - A L A I 
L/a mano velluda y noble del gallar-
do zaguero Machin cayó entre mis ñu-
ños allá por la Machina: la mano del 
zaguero gallardo de otros tiempos, 
Anabitarte, me condujo ayer a'l Fron-
tón. L a casa lucía esplendores,!, vestía 
la ropita de cristianar, su traje era 
de blanco purísimo y de purísimo azul. 
Un público brillante ocupa ¿odas 
las localidades, grita y aplaude 
foradamente, y en la arena, terreno 
que pisan los inteligentes, renace la 
confianza, la tranquilidad se adivina 
en todos los rostros. ¿Por qué? 
Porque la silla del centro será ocu-
pada por un hombre enérgico, capa/ 
de cortar ligerezas y de evitar des-
plantes. Rufino Osoro es el nuevo In-
tendente y á perro viejo y conocedor 
no hay tus ni mus. No le conozco per-
sonalmente; pero conozco su ka 
dad, su delicadeza y sus energías, y 
sobre todo su independencia, que es Ni 
condición más necesaria para oficiar 
de Juez. Veremos á ver como falla. 
Y digamos como se jugó el primer 
partido que era á 25 tantos y lo juga-
ban Cecilio y Muchacho, blancos, con-
tra la pareja azul Eibar y Alverdi m i-
yor. E n los primeros.cuadros se pelotea 
con más audacia y más animo que •en 
los últimos cuadros, porque los zague-
ros, aunque entran con seguridad an-
dan un poco desconfiados y -algo des-
concertados. Sin embargo, se defen-
dieron bien. Así igualaron en tres, cua-
tro, siete, ocho y nueve. Así oyeron 
en cada igualada una ovación caluro, 
sa. L a igualada se repite como se re-
pite la ovación al coronar los tantos 
diez y once. Tanto este último en el 
que los blancos se desplegaron bien 
para poner negro al mayor Alverdi. 
Se pelotea con más dureza y 
•con más habilidad; los blancos pea-
nudan la faena contra Alverdi, mien-
tras que el chiquillo mira á la • ; 
pero Alverdi se sostiene,, Alverdi con-
sigue igualarse en quince y consigue 
subir y subir el precio del color azul. 
Se aplaude la buena voluntad de Al-
verdi y la sana intención de Cecilio 
que aunque saca bien y entra bien, pi-
fia sin consuelo. 
Se esperaba d partido azul cuando 
Cecilio y Muchacho reanudaran el 
ataque con ferocidad; Alberdi no pue, 
de icón los blancos; Alverdi se rm-cte 
al castigo; las cosas se ponen iguales 
en 22 y á 23 iguales. 
Los blancos ganan el partido y los 
cuatro son aclamados justamente. 
Machin cargó con la primera qui-
niela; Machin no me dijo nada allá 
por la Machina. Los debuts se anun-
cian siempre, respetable Mochuelo. 
E l anupcio de la segunda faena p 
30 tantos produce sensación; produce 
alegría y pánico al mismo tiempb. A 
mi oí;!,. ]i(>of, una, voz barítono con 
prótensiones de tenor; un bigote rubio 
roza ligeramente mi oreja; es la voz de 
Ana hitarte que me dice :—Aquí, va á 
ser el delirio: los cuatro están como 
cuatro fieras: es imposible decir quien 
está mejor. Ya, y.i verá VNI. como nos 
ffibneu. Nos ponen con la cara al sol. 
Las cuatro fieras eran Mácala v An-
drés Trecet, de blanco, con Ira .la pare-
ja, azul petít y Xavarrete. Osoro se 
sienta respetuoso y la faena se inicia 
entre los clamores del público. Las pa-
rejas se pertrechan, se miran torvas, 
amenazadoras. 
Se muestran grandes deseos de ju-
gar y de meter el cuerpo con todo po-
der; los delanterca entran con valen-
tía, restan con audacia, rematan con 
brillantez, sacan con aplomo, contra-
rrematan con vista y pegan con feson ; 
los zagueros fuertes, serenos, desple-
gáronse gallardos, se colocaron bien, 
colocaron bien, entraTon de bote-pron-
to eoñ admirable precisión, levanta-
ron gallardos la pelota, y la pelota á 
sni mpulso, marchaba silbando, se ar-
queaba magestuosa, ¡imponente, tan 
imponente como las ovaciones, que 
fueron deliraates. 
Hubo igualadas soberbias-, en la se-
gunda decena más que en la primera 
y en la tercera más que en la segunda 
y primera. Llegaron á 29 igua'. s! 
Petit, que estuvo siempre igual^ siem-
pre admirable, cortó por lo «ano, cor-
te que Mácala, que jugó superiormen-
te, no pudo evitar. Navarrete, magní-
fico, impasible, un poco flojo en el aire 
y amagando como un bravo desde el 
rebote: Trecet, pegando como grande 
que fué y que es, 'levantando superio-
rísimamente; pero con breves descom-
pósiciones, brevísimas. Al partido no 
je le pudo pedir más ni pudo ser juga-
to c 'Ü más l.nliantcz; fué un partido 
.¡rr levanta el espíritu de la afición, 
boñra á la empresa y enaltece á Jos 
cuatro ¡•••¡••taris que en el él lucharon 
denodadamente. 
Puede felicitarse ail Intendente por 
el primer casamiento. Lastima que el 
prin* r ¡jef̂  de la casa, Juaaito Uriba-
rri, DO Jo haya visto. Juanito Uribarri 
no pudo asistir por haber regresado 
¡c España enfermo. Deseo vivamente 
(pie su reposición sea breve. 
Eibar puso el brillante; Eibar se 
llevó da quiniela del cierre. E l desfile 
r'esu'lto brilantísimo^ 
Hasta el sábado. 
F . Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana sábado 6 de Octubre, á las 
oeiw de la noche, en el Frontón Jai 
Alai 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugaría á ta terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
pacido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Un gran escándalo 
Anoche se promovió un gran escán-
dalo on la fonda " L a Pescadora", ca-
lle de la Curcel, á causa de una cues-
tión habida entre varios paisanos y 
un individuo conocido por "Quinien-
tos mang.vs", lo que dió lugar á que 
varios guardias rurales dispersaran al 
póibljeo, haciendo uso de los sables. 
A esfii'Sa de este hecho, fué lesionado 
casualmente, don Federico Borbolla, 
vecino de la Calzada de Vives número 
73. 
Uno de los promovedores del escán-
dalo. pardo E'adio Gómez Gómez, fué 
dci anidó en la calle de Morro entre 
Cárcel y Genios en los momentos de 
ir huyendo. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
garlo y a'l Jefe de las fuerzas armadas 
de La República. 
Detsdcióa de un periodista 
Mr. Jack Bireumer, repórter del pe-
riódico "Ilavana Post" y vecino del 
Unid Pasaje, fué detenido anoche por 
acusarlo el sargento de policía señor 
Santiago Xúñez, de que encontrándo-
se de servicio en la puerta de la Jefa 
tura, con orden expresa de no permitir 
La entra la a nadie, se presentó Breu-
m r. con el propósito de entrar, ale-
gando su calidad de re.pórteir, y como 
se negara, 'al propio tiempo que le or-
densba que se retirase de allí, le dió 
lió empellón á é.ste haciéndole caer de 
espaldas, por lo que éste hizo uso del 
' " iid." dándcle en las manos. 
Breumer quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
Lesionado en una oreja 
En el Cen'tro de Socorros del Pri-
mer Distrito, fué asistido Leoncio Gon-
sáiez Hernández, vecino de Progreso 
número 24, de una herida de forma 
irregular cu el pabellón de la oreja 
izquierda, la 'que fué desprendida en 
toda su partesuperior, de pronóstico 
menos grave. 
Manifestó González que esta lesión 
ti sufrió casnahuente al caerse de un 
.'n i unió de la casa Prado 27, donde 
estaba trabajando. 
Lesiondo per un guardia rural 
E'l mestizo Eloy Hernández Carte-
llo. vecino' de la calzada de Vives nú-
mero 89, fué asistido en el Centro de 
Socorro de varias lesiones en ambas 
regiones escapulares, de pronóstico le-
ve, que le causó el guardia rural del 
Escuadrón " D " Miguel Pérez Ramos, 
al darle de .planazos á causa de haber-
le hecho resistencia. 
De esta «ocurrencia conoció el Juez 
Correccional del Segundo Distrito á 
cuya disposición fué remitido al Vi-
vac el mestizo Fernández. 
Herido grave 
Ayer tarde fué conducido al Centro 
de Socorro del Segundio Distrito por 
el sargento de policía, licenciado se-
ñor Incháustegui, el meftizo Hilario 
Martínez Bautista, domiciliado en la 
Calzada de la Reina número 81, el 
que reconoeidoy asástido por primera 
vez por el doctor Jiménez, presentaba 
una herida de proyectil de arma de 
fuego penetrante en la cavidad torá-
xiea de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó un individuo 
nombrado Evarisito Alfmso, vecino de 
la calle de los Sitios, al tener un dis-
gusto como á las dos de la tarde en 
Campanario esquina á Maloja, por 
cuestión de una mujer. 
E l agresor no fué habido y el lesio-
nado pasó á su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia médi-
ca. 
Juego prohibido 
Por un vigilante de policía fueron 
sorprendidos en una accesoria de la 
casa calle del Carmen esquina á F i -
guras, varios individuos que estaban 
jugando al iprohibido del monte, dos 
cuales se fugaron sin que ninguno de 
ellos pudiera haber sido detenido. 
E l inquilino de la accesoria moreno 
Angel García, tampoco fué detenido, 
pero el policía ocupó dos juegos de ba-
raja, dinero y, dos cuchillios. 
Arrollado por un caballo 
E n la Calzada de Príncipe Alfonso 
esquina á Figuras, fué arrollado por 
un cahallo que lo arrojó al suelo, le-
sionándolo, el blanco Alfredo Rodrí-
guez López, de 18 años, jornalero, y 
vecino del número 82 de la última de 
las citadas calles. 
Dicihio individuo, según el certifica-
do médico, presen'taba una herida in-
cisa como de trece centímetros en el 
antebrazo izquierdo de pronóstico le-
ve. 
E n dicho caballo cabalgaba un in-
dividuo de la raza blanca, el cual em-
prendió la fuga, sin que hubiera sido 
dable su detención. 
Choque y averías 
Como á las tres de la tarde de ayer 
chocaron en la calzada de Príncipe 
Alfonso esquina á Carmen, los tranvías 
eléctricos número • 31 de la línea de 
Cerro y Aduana; y número 174 del 
Cerro y Muelle de Luz, con el carre-
tón de tráfico número 2,223, sufriendo 
dichos vehículos averías de poca con-
sideración. 
Los motoristas de ambos 'tranvías y 
el conductor del carretón, quedaron ci-
tados de comparendD ante el Juzgado 
Correccional del Distrito. 
E n el Muelle de Luz 
E n la Casa de Salud " L a Covadon-
ga", ingresó ayer el blanco Santiago 
Rivero González, vecino de Obrapía 
53, para ser asistido de la fractura 
del radiio derecho de pronóstico grave, 
que sufrió casualmente el mártes úl-
timo en el Muelle de Luz, al descar-
gar de un carretón una pipa de vino. 
De eíite hecho s dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Este. 
Entre mujeres 
L a negra Mercedes Collazo Zayas. 
meretriz, vecina de Corrales número 
125, fué asistida en el Centro de Soco-
rro del Primer Distrito, de contusio-
nes en las regiones occipital y malor-
dea, de pronóstico leve. 
Esttas lesiones se las causó otra mo-
rena nombrada Lcrenza Galdós, arro-
jándole una piedra á causa de una di-
ferencia de palabras habida entre am-
bas. 
Hurto 
E l vigilante de policía número 932, 
recogió en la calle de los Desampara-
dos esquina á Cuba un cajoncito con-
teniendo 87 centavos en cobre, un lá-
piz, una caja de fósforo y un cupón 
de la fábrica "La . Eminencia" cuyo 
cajón le había sido hurtado á don Jo-
sé Fernández Meiuudez, vecino de 
Paula número 31. 
De dicho cajón faltaban unos tres 
pesos platas y una boquilla de ámbar, 
valuada en un doblón. 
'Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Hurto de un caballo 
A Mercedes García Valenzuela, ve-
cina de Ja calzada de Luyanó número 
2, le robaron de la finca "Don Ro-
berto" un caballo de sn propiedad. 
Aparecen como autores de este he-
cho, varios individuos armados, que 
se hallaban acampados por aquellas in-
mediaciones. 
E n un tejar 
Por el doctor Lainés, fué asistido 
el pardo Modesto Valdés, vecino de 
Concha número 8,. de la fractura del 
radio dereuho, que sufrió casualmen-
te al caerse en el tejar " L a Esperan-
za" al estar trabajando. 
E l lesionado ingresó en el hospital. 
Caído de un poste 
E l empleado de la red telefónica, 
Cesáreo García, de 22 años, vecino de 
Vives número 174 tuvo la desgracia de 
caerse de un poste en la calzada de 
la Infanta esquina á Concordia, cau-
sándose lesiones de pronóstico grave, 
en diferentes partes del cuerpo. 
Después del "balance 7 para liquidar 
HIEKRO 
Realiza todas sus existencias durante e l presente mes de Octubre. 
Aprovechen esta oportunidad las familias para comprar durante el 
mes los mejores artículos á precios inverosímiles; esta liquidación que 
anunciamos, es liquidación verdad! es 
SiLipiMGION FORZOSA! 
Tejidos, Sederíâ  y Confecciones 
SA|5 RAFAEL %% ESQUINA A ÉfAUANO, TELEFONO 1250 
•i P é t J 
auramlB 
Robo de dinero 
Del domicilio de don Manuel p, 
Viqueira, vecino de. la calzada de 
lula uta número 114, robaron duran 
su ausencia, cuatro centenes, 
luises, noventa y cua'tro pesos plaiT 
española y cieto veinte pesos niio^ 
da americana, sospechándose que J 
autor de este hecho lo fuera un 
viduo blanco cuyo nombre conoce \ 
policía y el cual no ha «ido hábido, 
Un revólver 
E l vigilante de la Policía del Puerto 
Auírusto Fernández, decomisó un r^'i 
vólver al pasajero del vapor español 
"Reina María Cristina", José Ruú 
Sánchez. 
Hurto 
Ramón Lima, patrono del bote "MaJ 
nolo" se quejó á la Policía del Puerto! 
que tres individuos desconocidos le ha 
bían hurtado la bombilla de á borde, 
causándole varias lesiones al arrojarle 
varias piedras. 
Choque 
La lancha, "José Domínguez" al 
chocar con la lancha "Pabl icó" le cau. 
só á ésta averías de consideración. 
L a Policía del Puerto levantó acta 
de este suceso y dió cuenta al Juez Oo. 
rreccional' del Primer Distrito, 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.—La novedad tea-
tral 'de la noche está en Payret. 
Celebra «u beneficio el barítono jo, 
sé Heras, uno' de los artistas más 
apll'audidos de la Compañía del maes. 
tro Campos. 
E l programa está combinado coa 
tres obras de novedad. 
Abre marcha E l último chulo, zar-
zuela de Arniches, nueva en la Habana 
y después va otro estreno, Los huer-
tanos, ambas por Rosa Fuertes. 
Como fin de fiesta se pondrá en es-
cena la zarzuela que lleva por título 
De vuelta del vivero y en la que toma 
parte Esperanza Iris. 
E n el Niacional noche de moda es la 
de hoy. 
E l programa inmejorable. 
Consta de tres tandas en las que fi, 
guran vistas fijas y movibles, en coló-
res algunas y todas, por igual, de graq 
duración. 
Se repetirá en la tercera tanda la pe» 
líenla de la bella Romero. 
Primorosa por su colorido. 
Al igual que en el Nacional es fun 
ción de moda la de esta noche en Ali 
bisu. 
L a nueva empresa ha combinado 
tres tandas dé esta suerte: 
A las oí-ho : Las Estrellas. 
A las nuevo: E l rey del petróleo. ̂  
A las diez: L a corría de toros. 
Hoy comienza la función en el tea» 
tro de Al'hambra con la aplaudida 
zarzuela de VfUoch y Mauri E l ferro, 
carril Central, obra que luce esplén. 
dido decorado de Miguel Arias, el pri.; 
mero, sin disputa, de nuestros escenó, 
grafos. 
E n dicha obra toman principal par. 
te Eloísa Trias, Lina Frutos y Regin i 
López. 
La segunda tanda, se cubre con Tata 
por la simpática Pilar Jiménez. 
Sigue en el cartel de Actualidadef 
k película de la Habana en Agosto 
de 1906. 
Va hoy en tercera tanda. 
Las restantes tandas están cubierr 
tas con variadas y recreativas vistas, 
finalizando todas con bailes por Xena 
Dávila, la Violeta y Currita. 
Una proclama curiosa.—Fronte % 
los católicos alemanes, que tan her 
mosos ejemplos dan. se levantan lô  
anticatólicos, que \ imbién celebra 
sus Congresos. 
Para comprobar le* gastos de im» 
presión de lista de los miembros del 
Congreso anticatólico alvmán, se ha 
convocado á una reunión, «stando lí 
convocatoria en alemán. L.» partieulat 
del caso, y lo que nos hace hablar cM 
ello, es que la convocatoria es una pai 
labra. Hela, aquí: 
Aatialkocholcongressmitttgiliederver-
zel chn iss ed rué kko st e n vora u ss chlag. 
prüfungcommissionsversammlungsein. 
ladungskarte. 
Tómese como modelo de concisión. 
Se volvió .loco.—Seguramente no, 
tallara quien suponga que Alfonso Pa-
rís se volvió loco al enterarse que d e l 
le esta fecha ha destinado un dep r̂--
«tamento de su casa Obispo 96, en 
donde se propone vender, millares do 
varas en sedas y otros tejidos espe-
cialmente tafetanes y tafetalinas por 
cuenta de un fabricante de Lyon, el 
cual desea dar á conocer sus magnífi-
cas sedas, con la precisa condición de 
que los precios serán del fabricante 
al consumidor. 
Esta oportunidad solo durará dos 
meses, por lo cual aconsejamos á W 
familias la a/provechen en su beneficio. 
Y a saben, la casa está en Obispo 
número 96. 
V i v a ! ! . . . — 
Con una muerte tan grande 
y una vida tan pequeña, 
¿qué 'hacemos en este mund-: 
Jugar á la siete y media: 
moler y fumar cigarro 
japonés de L a Eminencia, 
andar á gatas, lucirnos 
y decir: "¡Viva la Pepa!" 
L a nota final.— 
E n un baile. 
Idilio de novios, en el comedor, an-
te una mesa espléndidamente servida: 
El.—Navegaremos sobre las glau-. 
cas olas, bogando á favor de la brisa, 
en busca de islas desconocidas. 
E l la .— (Con losojos fijos en la mesa)' ' 
—Sí; poro llévame antes á las islas 
Sandwich. 
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